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DIARIO ~OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL tua,lmente desempefía el cargo de 'tocal eXtraordinariode la Junta Consultiva de Guerra,.
Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa Yocho.




lJ:l Mini.tro de la. Guerra.,
MIGUJIL CORREA
En atención á las circunstancias que concmren en el
general de división D. Fermin Jáudenes Y. Alvarez,
á sns servicios 0n el ejlSrcito de Filipinas, y muy especial-
monte en consideración al distinguido mél'ito que contra-
jo como Co~andante general del centro de LUZÓll, diri.'
giendo diferentes operaciones y hechos de armas, y con.
tribuyendo á la presentación de partidas insurrectas, en
nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xill, y
como ~ina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de cUcho ejército y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada
para premiar servicios de guorra.




EllIillistro de la Guerrn.,
MIGUEL CORREA
El Ministro de· la. Guerrll..
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo j3l Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en relevar {l,1 goneral do divisi6n D. Francis-
co de Borb6n y Castellvi, del eargo de Vocal de la
Sección primera de la Junta Consultiva do Guel'1'a.
Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa Yocho.
En atención á las' circunstancias que concurren -en el
general dediviAióu Don Celestino Fernández Tejel-
ro y Homet, y muy especialmente 'eu c0nsideraCÍóu á
lo¡,l extraordinul'iosserviGios que lleva prestados comO
Jefe de Estado Mayor general del-ejército do Filipinas,
normalizando los servicios de 11\ Capitallía genemI, y
contribuyendo poderosamente á la reorganización' del
En nombre de Mi ,Augusto Hijo el Rey Don Alfan- ej<írcito y de los voluntarios moviliza.dosde dichas- isla..~,
so ~, y como Heina Regente dol Reino, \ en norubre de Mi ¡\ ugusto Hijo el Rey.Don Alfonso XIII)
. \ augo en nombrar jufe db la pl'Ímera origltda <1e l:t \ Y como Reina Regente del Roino, .
:funda ~ivisióu del p.rimel' Cuerpo de ejército 3:1 gene-¡ Vengo en con~ederle, á propuesta del General en Jefe
de brlgada. Don Eduardo Losas y Berros, que'ac- del -expresado ejército., y de acuerdo con -el Consej(') de
Oon arreglo á lo estahlecido en el artículo tercero de
Mi decreto de once de noviembre de mil ochóciento's no-
:venta y seis, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
-., . Vengó en nombrar Vocal extraordinario de la Junta
Consultiva de Guerra, al general de óriO'ada Don Fran-
• oCl~CO C~:qelI~ y. Secades, actual Jefe de la primel'a
b~lgada. ~e la, segunda. división del primer Cuerpo de
ejército. .
,Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
•
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Ministros, la. Gran Cruz de la Orden nlilitar de 1faria
Cristina.
Dado en Palacio i trece de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Mini!tro de lll. Guerra.,
MIGUEL CORREA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Adolfo González Montero;
á sus servicios en el ejército de Filipinas, y muy espe-
cialmente en consideración al distinguido mérito que
contrajo como Comandante general de la provincia de
Cavite, dirigiendo las operaciones realizadas en la mis-
ma y tomando pa~te en diferentes combates, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso x:III, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dIcho ejército, y de acuerdo con el Consejo .de Minis-
tros, la Gran Cruz, pensionáda, de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios de guerra.
.Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA .
JIll Ministro de la GUerra,
MIGUEL CORREA
•••
En atención á las circunstancias que concnrren en el
general de brigada Don Leopoldo García Peña; ~í SUA
servicios en el ejército de Filipinas, y muy especialmente
en consideración al distinguido mérito que contrajo como
Jefe de la primera brigada de la división del centro de
Luzón, consiguiendo en las provip.cias de Bulacán y Pam-
panga la presentación de la mayor parte de las partidas
insurrectas, en nombre de Mi Augusto Hijo el -Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, desig-
nada para premiar servicios de guerra.
_ 'Dado e-n Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El :Mini.tro de la. Guerrll.,
MIGUEL CORREA
.,.
En atención á-las circunstancias que concurren en el
general de brigada D. Salvador Viana Cárdenas y
;,Milla, á sus servicios en el ejército de Filipinas, y muy
especialmente en consideración al distingnido mérito'que
contrajo como Comandante general ele Panay, cooperando
·eficazmento al éxito d.e las operaciones roali.zaclas on 01
citado ArchipiBlago, é impidiendo la formación de parti-
das insurroctas en dicha isla, 0n nombre do Mi Angusto
Hijo el 'Rey Don Alfonso XIII, y como J:{eina Regente
del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
-del expresado ejército y de acuerdo con el Cop-sejo de
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Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Milits
designada para premiar ser~icios de guerra.
Dado en Palacio (t trece de abril de mil ochocient
noven.ta y ocho.
El :Ministro de lit Guerra,
MIGUEL CORREA
En atención i las circunstancias que concurren en
general de brigada Don Riqardo Monet y Carretel
y muy especialmente.en consideración á los distinguic
servicios que ha prestado para la terminación de la ca
palia de las islas lf'ilipinas, co~sigui.endo que el maJi
número de las partidas de las provincias de La Lagu
y Batangas depusieran y entregaran las armas, en no:
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en J,
del ejército de dicha; islas, y de acuerdo con el Consl
de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito ~r
tal' designada p9.ra premiar servicios de guerra:.
Dado en Palacio tí trece ele abril de mil ochocien
noventa y ocho.
Ell\1inistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
.,.
En consideración á lo solicitado por 01 auditor g01
ral de ejército D. José de Abreu y Cerain, en no)
bre de Mi A.ugusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y COI
Reina Regente del Reino,
Vengo ~n disponer que paso á situación ele reserv
Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocient
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En consideración á los servicios y circunstancias a
auditor de división, mí.mero uno de la escala ele su claf
Don Rafael Fernández y Abril, en nombre de]
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como ReiJ
Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
empleo de auditor general do ejército, con la antigüedl
de esta fecha, en la vacante producida por pase i situ!
ción de r.oserva de Don José de A.breu y Cemin. •
Dado .en Palacio ú trece de abril de mil ochocient,
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Mini~tro do 10. Gllorr"',
MIGUEL CORRlllA
-
Betvicios deZ attditot (le divisi6n D. RafaeZ Fet'nández y.Abrí
Nació el dfll. 18 de marzo de 1851, é ingresó, previa. Opl
l!Iición, en el Cuerpo JuridicoMilitar 0117 de mayo de 187J
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con el empleo de auxiliar, siendo destinado á. la Auditada
de la Capitanía general de' Castilla la Nueva, filin embarga
de lo cual prestó BUB servicio!:!, en comisión, en la Fiscalfa
Togada del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Quedó de reemplazo en enero de 1876, nombrándosele en
febrEll:o asesor del Gobierno militar da Melilla.
Trftsllldado á la Comandancia ~nera.l de Ceuta en marzo
de 1877, continuó en ella al Rscender á teniente auditor de
guerra de 3.a. ~lase en enero de 18i8. .
Se le destinó ála C~pitaniageneral de Navarra en febre-
ro de 1879.
Fué promovido á teniente auditor de guerra de 2. 80 class
en octubre de 1881, con destino al distrito de Galioia, pa-
sando al de Valencia en enero dtl 1882.
A su ascenso á tllniente auditor de guerta de l.a clase,
~n junio de 1884, obtuvo colocación en la Capitania general
de Andalucia.
Sirvió luego en lag de Cafl;tlufia y Castilla la Nueva-, as.
cendiendo á auditor de distrito en enero de 1888.
Ejerció después el cargo de auditor en la Comandancia
general de Ceuta y en las Capitaniss generales de Galioia y
Granada, destinándosele, en ago6to de 1893, al cuadro para
eventualidades del servicio.
Desde octubre de 1896 el5tá destinado en el eéntimo
Cuerpo de ejé·reito. •
Ha desempeñado varias comiBiones y cuenta. veintidós
años y diez meses de efeotivos servicÍ(;s, de ellos diez y dos
meSM en el erop:eo de auditor de división.
Ea Hombre de Mi Augusto lUjo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Auditor del segupdo Cuerpo de
ejército al auditor general do ójército D. Rafael Fer-
nández y Abril.
Dado en. Palacio á trece do abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de l~ Guerra,
MIGUEL.CORREA
., "'l""':r'_.
De conformidad con el dictamen emitido por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como Asamblea de la
l'tlal y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como ReiiJ.a
Regente del Reino . .
. ,
Vengo en disponer que se considere modificado Mi de-
creto de veintidós de enero de mil ~chociento8 noventa
concediendo la Gran 'Oruz de la referida Orden al geno:
ral de brigada Don Ricardo Balboa y Gibert en el'
sentido de que ha de asignárselo la antigüedad d~ veinti-
, cuatro do agosto de mil ochocientos ochenta y lluevo, que
es la qUe le corresponde, en voz de la de tres de los mis-
mOB mes y año que en aquella disposición se consignaba.
Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
midad .con lo propuesto por la Asamblea de la .real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo 01 Rey Dpn Alfonso XIII, y como Reina
Regente dol Reino, ?
Vengo en concederlo la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día trece de octubre de mil
oehocientos noventa y siete, en que cumplió las condi-
CiOl~e.'3 reglamentarias.
Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El :M:inist:o de la Guerra,
. MIGUEL CORREA
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
'del art-ículo sexto del réal decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cineuenta y dos, á propuesta del ~Ji­
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de .Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-.
fonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se ejecute, por geBtión directa, el
servicio de acaneos interiores de articulos de subsisten-
cias en la plaza de Manzanillo, durante el año económi-
co de 1897 á 1898, con sujeciÓn á los mismos pre~ios y
bajo iguales condiciones que han regido eulas dos subas-
tas consecutivas celebradas sin resultado, con objeto de
contratar dicho servicio.
Dado en Palacio á trece de abril do mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
'11'.
Oon arreglo á lo que determina la excepción cuarta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocient08 cincuenta y dos, de confoi·m.idad
con el dictamen emitido' por la Júnta Oonsultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar la compra é instalación, por ges·
tión directa, de un monta-cargas de la casa «Ohalaux Her·
manos», de Barcelona, con destino, á la Factoría de sub-
sistencias de dicha capital.
Dado en Palacio troce de abril de núl ochocientos no-
venta y ocho.
MARíA CRISTINA
El Mini!tro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
. En consideración á lo solicitado por el general de
bngada Don Alvaro Arias y Martinez, y de confor-




Con arreglo lÍ, lo que determinan las eXQepciones quin-
ta y séptima del articulo sexto del reftl decreto de veinti.
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Oon-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
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y de Muerdo con el Consejo de Ministros,. e11 nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en autori?r:.r la conipra, por gestión directa, á
la casn <1: Neville l), ele Liverpool, ele una hormigonera y una
trituradora, portátiles, mov~dlls á VUl!or, con destino al
servicio de la COinandancia de Ingenieros de Ceuta.
Dado en Palacio á trece ele abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA CR~STJNA
;El Ministro de la Guerra,
JYIIGUEL CORREA
• *& ~
Con arrreglo á lo que determina la excepción séptima
<lel artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de
.Guerra, á propuésta del Ministro de la Guerrá y de acuer-.
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don.A1fonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,..... >,
Vengo en autorizar al Establecimiento central de los
servicios administrativo-militares, para que adquiera, por
gestión directa y sin las.formalidades de subasta, 9.6QO
metros lineales de retor de algodón para sábanp,s; 1.043,
de igual tela, para fuudas de cabezal; 125, de la misma
clase, para gorros; 2.220, de terliz de cá,iíamo, para telas
de colchón; 2.270 de loneta de cáñamo para telas de jer-
gón; 175 capotes ele palío de' primera talla y 525 de se-
gunda y 800 mantas de lana con destino'á los hOf:lpitales
.militares; así como la construcción, en igual forma de las.
citadas prendas por el mencionado establecimiento y con
cargo al cápítulo séptimo; artículo cuarto del vigente pre-
supuesto.
. Dado en Palacio á trece de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARÍA CRISTINA






Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Rei-
na R"g¡.,tlte del Eduo, ha t~'nid(j á bÍfm destinar á 188 Sect'in-
nes de OrdenslJ2lll.l'J df.l E'ste Milli8t~rio, al primer teniente de
Infa,ntería O. Francisco Romero Ordoñ~z. pt:rteneoiente al ba-
tallón O~zad(¡res de Manila núm. 29. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft'ctOI!l. Dios guarde á V•.}j). muchos afios. Ma-
drid 12 dil abril de 1893.
CORREA.
Señar Capitán general de Castilla la. ·Nueva y Edromadura.
Señor OrdeJ;lsdor de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y C.AJ.ttlAffÁ.
" ASCEN.50S
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del R"ino, ha tenido A bien ooncflder el empleo
de ofi\Jial 2.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarefl, en
propuesta rt'glamenta'¡a, al que lo eA terrero del misJnO,
con déstino en esta J.\.Imistflrio, D. José Camarero AlfODPO,
que, declarado apto p!l.ra el ascenso, es el más antiguo de
la esoala de los de BU clhse¡ y deberá disfrutar, en el empleo
que se le confiere, la (;fectividl.d de 3 de marzo próximo
pasado. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el
(¡fidal 3.° del mencionado cuerpo D. Arturo Jiméllez Sán.
chez, que se encuentra en situación de reemplno en esta
región y presta sus servídos, en comisión, en el Cuartel ge-
neral del primer Cuerpo de ejército, tome número para ocu-
par destino de plantilla. ,
De real orden lo digo tí V • 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 12 de abril de 1898_
CO:RREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem~dura_
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada. por v.m.
tí este Ministerio en5 de marzo próximo p!!sido, promovi.
da por el segundo teniente del rt'gimiento 1 .fanteda de Ga-
rellano y alumno de eRa EJ"lcuela D. Enrique (o'oradJ Laca,
en' súplica de que se le conc~d!\ mayor rec( mpenea por "U3
servicios en la .actual campllña d1 Cuba, df's'ie f'1 5 de
septiembre de 1896 ha~t:~ 30 de julio ue 1897, durante
cuyo ti~i:npo obtuvo la oruz de l.a clase dil Mérito Militar
Clln diñtilltivo r¡;jl1, el R"y (q. D. g.), yen su nO!Xlbre la
R~ina Regente del Rdno, en atención á que por real orden
da 2 de marzo último (D. O. núm. 49), se concedió al recn-
rrtmte la cruz de igual clase, Orden y d;stintivo, pensiona-
da, por su comportamiento en el combate de 4'Ojos de los
Cornllls y Cuatro Ruedas), el 8 de junio de 1897, 'ha teni·
do á bien resolver que está suficientemente recompensado.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1898.
COImEA.
Señor Direotor de la Escuela Sllperior de GI1f'JJ'ra.
Excmo. Sr.: En vista de JIl instancia que cUleó V.E. j
este Ministerio en 17 de noviembre último, promovida por
el cabo del bahJlón Olizadores expedicionario núm. 1, Jo'"
quin BeDeito AIlll'JDcio, en súplhla de que se le recompense
por su comportamieuto y h\'ridas que recibió en la dt'fenF.S
del pueblo d~ SiJang, el 22 de febrero de 1897, el Rey (que
Diuf/ guarde), y en ~u.nombre l.'t Reiná Regente del Reino,
de acnerdo con 11,) informado por el antecesor de V. E., h'
tenido á 'bien acoeder á la pretensión del recurrente, oonce-
diéndole la oruz Ile plata del Mérito Militar con dit\tinti10
rojo y la pemdóu mensual de 2'50 pei!letasj vitalicia, coPlO
recompenaa t\ loa CItados métitOjl.
De real orden 10 digo á V. E. para S11 conocimiento
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y derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 do abril de 1898.
CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas•
cesor de V. E., se ha servido desestimar la petición del re·
curnnte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1~ de abril de 1898.
•• 0




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta or.dinaria de áscenBos, á.
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Iofan-
tería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Manuel Mocino Expósito y termina con D. Enriql18
Suárez de Dez;a y Roure, por Ber los más antiguos de sUs res-
pectivas escalas y h.allarse declarados aptos para el 8.82en-
Si.:; debiendo digfrutar, en el que se les confiere, la d.ctivi-
dad que en la m.i:;ma se les asigna. E'i, aEimi~mo la volun·
ta..d de S. M., que el teniente ceronel D. JosáNoguerí:ls Por-
t.;ria, Oi'mandante D. José de b. Calle Corr!,les, y capitanes
D. Ado'fo Barrachiua IJ.aDcheño, D. Luis Valdés' Belda y .c01l
José Armesto López, que se hallan en situación de reempla.
zo, el primero en la. segunda región, los tres siguientes en
la primera y el último en la octava, entren en número en la
ESCajO. de su clase para ser colocados.
De real Ol'den lo digo á V. E. p~)'a sU conocimiento y
demás decto~. Dios guarde á. Y. J!L muohos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Ganera~ en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó¡\
este Ministerio en 18 de agosto último, en que el sargento
del 20.0 tercio de la: Guardia Civil Tomás Gareia ~artinez, Bañor Ordenador de pagos 'de Guerra.
solicita mfjora de recompensa á la que se le otorgó por el
combate de cBacoou, ocurrido el 26 de marzo da 1897, por Señores Capitanes generales~de la8 regiones, bIas Baleares,
el qUe obtuvo la cruz de plata del Mérito Militar con dis·. Canarias, Cuba, PU~¡to Rico y Filipinas, Comandante
tintivo roj) y pensión mensual da 2'50 pesetas, no vitalicia, ' general de M9iiUa, Inspector de la O~ja general de UI.
según real orden de 7 de julio de dicho año (D. O. liÚ' tramar y Directores de la Escuela Superior de GuaIra y
mero 150), el Rey (q. D. 1:.), Y en su nombre la Reina Re· Academia de Infanterla.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el ante·
Excmo. Sr.: En vi8ta de la. instancia que cursóV. E. á
este Ministt'rio en 9 de noviembre último, promovida por
el sarp;ento d..l regimiento Illfante¡illo de Manil.. núm. 74
Juan Ll)renllo Echi!"di, en súplica de que se le conceda me-
jora de re(!(Jmpensa por sus BervicioB fU la campa.ña contra
los insurrectos de ese Archipiélflgo, el Rey (q. D. g.), yen
I!U nombre h Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por ...1antecesor de V. E., se ha servi lo desesti·
mar la petIción del recurrente, en at"nción á que habién-
dosele concMido la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojl) y pensión mensual de 7'50 pesetas, vitaíicia.
por real orden de 14 de septiembre de 1897 (D. O. núme-
ro 207), por BU comportamiento y herida que recibió en la
toma. de Salitrán y trinchera de Anabó, los dias 7, 8 Y 9
de marzo de dicho año, se halla :Suficientemente recompen-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ¡¡fectos. Dios guarde á V. .ftl. muchos años. M&·
~ drid 12 de abril de 1898.
Relación ![UB se cita
8
-
EmpleQ EFECTIVIDAD'Empleo~ De~tino ó situación actual NOMBRES qu~ ,l~se les condere' Día Mes- -
g'mandantp..... Z'ma de Ronda ntim. 56 .•••••• :). Manuel :Molin') Expósito •••. Ttlniente coronel. 7 ft:b:rero .•
tro •..•.••.•••• Ayudllnte d~ campo del gel era
, Bouza en el CRropO l1e Gihrll1tlH l> Fernando Aranaz é Izaguirre. Idem ••••••••••• lfl m~llZO•••Otro ••...•..•••• ComiHión liquidadora de Cuba .. » Olls'or GuervÓI:l Archil1a ••• -'. [¡tem •.•.•••••.•• 18 itero •••Otro. A~e¡.!ado á 11, Z'\ua de Madrid, 57 l> Agustín H»rda Gómez . . . . •. [,lem ••••••••••• 18 ldtHO •••O ...........
2:& iliem .~••tro .• "'''' ••••. Distrito de Filipinas.•••••••••. l' JO!lquin Pérez Rosette ••••.•• I<tem •..••..•••.Otro .••.•.•.•••. Acadt'miu dtJ Illfanteda .•.•.•.. l> José Villll,¡ba H.iquelme...... [lem ••••.•..••• 2i! f tero •• '18DCa 'tt\ t{l"g. Rva. de Bltlell.res núm. 2 •• I Mateo Mor' uta J oan ••.••••• (j,llnandante.•••• ~6 fd:>rero •• 1O pI n .........p tro ............ Academia de Iufautnia .••••.•. I !Itlario González Gllnzález • .. {,!."'m •••••••••••
1In.,.o,. '\rimer teniente •. Distrito de Cuba ............. I Leandro OllllOrio Buxeus. •••• .'apitan ••••.•••• :l8 fl brl:ro••
.gtro ••••.•..•.•• Idem•.•...•...••.•••••'•••••.• » Leop! 110 Martiuf:'z T .rlÓn ••. 1 tem ••••••••••• 2~ Llero ••.
otro•.•..•..•.•. Idem..•••••.••.•••••...••..•. ¡, Jacillto Pérez de la HI.Z...... Hem •••••••••• 28 Ht'm •••
otro•.•••.••.•.. 11.1em~.......... ~................................ I Leoncio Garcia Sanchez ••.•• ldero ••••••••••• 2.H item ...tra .• o •••••••••• ldam.••••••.•.••••••••••••••• » Alfonso Uueto González.••••• Idem; •••••••••• 28 idem •••
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J Crispulo Gutiérrez de la Torre Idem .••..•.••••
J Fabriciano Martinez Uüciti ,. Idem ••••••••.•.
.' Angel Amores Garay. • • • • • •• Idem ••••••••••.
J Manuel Sánchez Húrrillo ••• : Idem •••.•••••••
}) Diego Garoía Santos • • • . • • •. ldem •••..••••••
l> Luis Viana Riezgo •..•••••• ' Idem ••••••.•.••
Destiuo (, situltciÓUltctualEmpleos Empleoque se les confiere I
_______I I --,., I IDilt lIes ~
~Rep;. del Infante, 5, alumno delaf' IPrimer teniente. • E. de G., en pr*cticlls de E. M. D. Emilio Borrajo Viñas ••••••• Capitan......... 28 febrero..en el Depósito de )a Guerra.. . _
Otro Dil;trito de Cuba........ »MaI~ll.nOGarcia Guijarro Idem .
Otro .......•..•. I,ifm......................... J Lu 's Paramio de la Fuente •• Idem •••• ; ••••.•
Otro. . . . . . . . . . •. Idem'. ......•.•....••.•••.••• J Decoroso Castro Rey. • • • • • •. Idem ..•••.••••.
Otro .......•..•• ; ldem......................... }) Felipe l:3ánchez Colás.••••••• l.iem .••....•••.
Otro •...•••••.•. IIdem:........................ J Juan Castronuño Múrillo 1 1em .
Otro ..... " .. ,. Idem......................... J i\lanuf:-1 ~Iorales Adán•.•.••. Idem ..•••••.••.
Otro ......••.... Idem ~.............. »JU8~O Martínez P~adiJla •.••• Idem •••••••.••.
Otro ...•.•••.••• \Idem \ .• • .•• . •• . •• • • .. J Ft'hpe Garcia Bolinchón••••• Idem •••..••.••.
Otro•.•...••.••. Idem......................... j Antonio Cánovas J\Iartinez ••• Idem•.•••••••••
Otro•..••..•.. " [delll de FiJipinas. • . . . • • . • • . .• J Inocencia Lllfuente Pairó .••• Idem •.•••.•••••
Otro .•.•••....•• IJam de Cuba........... . •••• J> José Ruiz Moreno .••••••••.• Idem ••••.•••..•
Otro Idem de Filipinas. .•. . .• , Celso Mira González Idem •••.••••••.
Otro ••••••.••••. Idem......................... J> Joan Rankius Diaz ...•••••. Id-em •.••••••..•
Otro•.•.... : •.• '. Idem., ...•••.••.••••••••••••• J Emilio Salazar Martínez .•.•• Idem •••••••••••
Otro •••.••••••.. t.° ayudante de la plaza de Alhu·
cemas •••••••••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Distrito de Cuba ••••••.•.•••••
Otro •••••••••.• , Idem ·•••••••••....•••.•
Otro •. '. • • • • • • • •• Regresado de Cuba, alta en la
Peninsula .......••....•....
Otro Distrito de Cuba .
Otro •••••••••••• Idem de Puelto Rico ••••••••..
Otro •••.••••.••• Reg. de Sabcya, 6, alumno de la
Escuela ~uperior de Guerra... lo) LuiE.' Cuenca Aparici ••••..•. Idem........... 9 ídem •••
Otro Distrito de Cuba.............. t Martín Echevarria Navarro .. Uem oo .. oo .. 18 ídem •.•
Otro.. • • • • . • .. • •• Secciones de Ordenanzas del .Mi-
nisterio de la Guerra.. •. . . •. J> Agustín Delgado Criado••••• Idem........... 18 Hem ••.
Otro. . . • . . . • . . .. Oi¡;trito o.G Cuba. . . .• . . . . . • . . . J José Ibáñez (Jano .••••••.••• Idem........... 18 ídem. :'.
, ~Reg. de Toledo, 35, ~lumno de lal . .
Otro. .. .. .. • . • .. E. de G., en práctlc8S en el De-( lo) José EnC1so Huerta Idem oo 18 idem oo •
pósito de la Guerra.••....... ,
. ¡Di8trito de CUbll,' con licencia por!
' enfermo en Península, sujeto M 1Otro............ á los arts. 3.° Y4.0 de la R. O' anue Sanz Campo •••••••• Idem.... ..•.••• 26 ídem •••
da 27 de julio de 1896 .
Otro •••.•.•••.•• ¡Distrito de Cuba 1 » Manuel Martínez Ramos Hem........... 26 ídem .
Otro ••••••• '••••• I(jem \ J Eduardo Varelllo Cardenas .•• Idem •.••••.•.••. 26 tdem •••
~Reg.deBalearss, 41 ,alumno de la(Otro.. ••.••••••• Jli. de G., en prácticas de E. M. ). en el 4.° Cuerpo de ejército...
J I
Madrid 12 de abril de 1898.
.....
CORRIlA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de In-
fanttlrfa comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia oon D. Antooio Rey ltIedrano y termina oon D. Ramón
Geneaoá Miguel, por ser los más antiguos de sus respectivas
esoalas y hallarse deolarados aptos pars. el ascenso; debien-
do disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad que en
la misma lie les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos áfios. 141-
drid 12 de abril de' 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalell de las regiones é islas CaDari~,
Comandante general de Melilla, Inspeotor de la Caja ge'
neral de Ultramar y Directores de la Academia de Infau"
teria y Colegio de Maria Cristina.
© Ministerio de Defensa
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ElIlpleoa Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
.- • Dia. Mes Año
-
-
Comandante••••• Zona de Madril núm. 58.,; ..... D. Antonio Rey Medrano ......• Teniente coronel. 22 febrero ..
Capitán••••••••• Zona de Burgos núm. 11 ••••••• » Anhnio Vizcaíno Sánchez..•. Oomandante••••• 22 ldem •• ,
Otro•••••••••••• Reg. RV<l. de Santander núm. 85 t H~:.tiago Doming~ez Martine?!. Idem ••••••••••• 18 mar~o•••
Otro•••••••••••• Reg. RV8. oe Pamplona núm. 61 » Nicolás Soria Sanchez........ ldem ••.••..••.. 27 idem •••
Otro••••••••••• , Reg. Rva. de Ronda núm. 112•• }) JOl1quiu Palaciós Rodríguez .• Idem •••••.••.•• 28 1dem •••
Primer teniente •• Auxiliar de h Zona de Granada
npm._ 34...... • ••.•••••••••• t J uaD 8erneguet Banllo;Jh..• ó • Capitán••••••••. 25 febrero ..
Otro •••••••••••• Reg. de Mallorca núm. 13.••... ~ Ni' m:io Pona y Arnau ••••••• Idem". 41 •••••••• 1." aiar~o •••
Otro••••••.• " •• Zona de .Gerona núm. 24..••...' l>JUIlt;l Port~bel!a Arri~ll.balag8 ldom •.•.•••••.. 18 item ...
Otro•.•••••••••• Zona de León núm. 30••••••.•. » Pablu González Rodrill-uez •••• ldem ••••••••••• 18 ídem •••
Otro•••••••••••• Oolegio de Malia. Crietina....... » Rafael H':\rnáude7. Muhedl>no. Idem ... ~ .......... 27 ldem •••
Otro•••••••••••• Zona de Latca núm. 48 •••••••. »JuªnMartiDez Sobejano •...• ldeID:' .-•••••.••• 28 idem •••tona de ~etafe núm. 16 y en co-~ , - > ,-
Segundo teniente. misión en la Liquidadora dtl t Sll.ntiago Vega Blanco..•..••• Primer teniente •• 25 lebrero..
Cuerpos disueltos de Cuba.•••
rona de Toledo núm. 12 y en eo-~
Otro............ misión en la Academia de In- t Isabelino Cácere!'l Cañete ••••• Idem ............ ~5 idem •••
fantelia ..•.••.••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Reg. de Tetuán núm. 45....... t Santos Gómez Cepa .•••••••• Idem •••••••"••.• 25 ídem •••
O'ro............. Auxiliar de la Zona de Madrid 1898
núm. 58............................. » Arturo Capillas M"lendro•••• 1iem ..................... 25 ídem •••
Otrot:l ................... Reg. de 8evilla núm. 33.•••.•.. t Casiano Barco Pascual. •••••• lrlem ••••••••••• 25 idem •••
Otro •••••••••••• Reemplazo en la 2,8. región...... l> Bernabé Gil Castellanos .•••. Idem. ~ •••••••• , 1.0 marzo•••.
Otro .................'. Rf'g. de Isabel II núm. 32•••••• » Leopoldo Barbadillo Garrote. ldem •.••·•.••••• 2 idem ...
Otro ................. Reg. de Galicianúm. 19........ l> Miguel Iglesias Marco •..•.•. liem •••••••. '~ •. 2 Uem •••
Otro.................... Rt'g. de Baleares núm. 41 ...... » Clemente MoD.oZ Lázaro•••.• Idem •.•••••••.• 2 ldem ...
Otto ............ Reg. de Murcia. núm. 37 .•...•. » Santiago Villena Carretero ••• ldem ••.••.••••• 2 idem ...
Otro ..................... Reg. Rva. de Orihuela núm. 76. l> Miguel Alcázar Sáez••••...•. Idem •••••••••.• 2 ldem •••
Otro ................. R~g. de Guadalajara, núm. 20•• » Francisco Ibáñez Garcia•.•.• IJem ••••••••••• 2 ídem ...
Otro•••••• _••••• Zona de Lugo núm. 8•.••.••.•• » José Sanfiz Arias ........... Idem ••••••••••• 4 ld¡,m ...
Otro••••'•••••••• Reg. Rva. de Plasenoia núm. 106 :t Pedro Alegre Salgado•.•••••• Idem ••••••••••• 5 ldem ...
Otro•.•••••••••• Rag. da Africa núm. 1 ......... l> Antonio Quera Juárez••••••• !dem .•••.••.•.• 9 ídem •••
Otro•••••••••••• Auxiliar de la Zona de Granada
nUJ:Ia. 34..................... » Rafael Requen8 Fel'nández••• I'1am ••••••••••• 9 idero ...
Otro •••••••••••• &eg. de Gerona·núm. 22••••••• » Ramón Herrera Cortea ••.••• Idem ••••••••••• 9 ídem •••
Otro •••. " • :-•••• Zona de Almeria núm. 9 ••..••. ~ Florentino Díaz Méndez••••• Idem •..•.•••••• 14 ldem •••
Otro •••••••••••• Keg. RV8. de Santander núm. 85 :t Elfall Diez Félrnández .••••••• I¡jem ••••••••••• 18 ídem •••
Otro •.•••••••••. Zvna de Talavera. núm. 50.••••• l> Alberto Bueno Sánchez•••••• 11em ••••••••••• 18 ldem •••Otro •••••••••••• \.loardis Provincial de Canarias. » Juan Badia Cierco .••••••••• {¡.1em ••••••••••• 22 ldllm .,.
Otro••••••.••••• Rijg. de Baleares núm. 41 •••••• » Félix BIRnco Carroza•••••••• (dem ••••••••••• 26 ldem •••
Ot,ro •••••.•••••• Reg. de Afrios núm. 1. .....•.•• » Manuel Tauate GÓmez.••••• 'IBem ••••••••••• 27 ídem,•••Otro•••••••••••• Zona de Barcelona núm. 60..••• » Ramón Geneacli Miguel ••••• ' ldem ••••••••••• 28 ídem •••
Madrid 12 de abril de 1898.
-
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
á bien disponer que los coroneles de la escala activa del
arma de Infanterla comprendidos en la siguiente relación,
que principia con .D.Angel MÍrCasares y termina con Don
Joaquín Castillo López, pa~en destinados á los 'cuerpoa que
en la misma se expreean.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de abril de 1898. '
CoRDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quintll '1
aexta regiones y Comandante general de Molilla.
Relación que se cita
D. Angel Mir Casares, regresado· de Filipinas, afecto pf1.ra
haberes al regimiento Reserva de Montenegrón, núme-
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ro 84, a la Zona de recl~tamientode Játiva núm,.25,
de plantilla. .
D. Luis Marti Earroso, del regimiento de Afrioa" núm. 1,
al de Sicilia núm. 7.
l> Mariano Aloneo 8ánchez de Prados, de la Z~na de reclu-
tamiento de Ciudad Real núm. 27, al .regimiento Re.
serva de Ciudad Real núm. 83, de plantilla.
» Juan Ochotorena Sartorius, del regimiento Reserva d.
Ciudad Real núm. 83, á la Zona de reclutamiento d.
Ciudad Real núm. 27, de plantilla. .
l> JQaquin Castillo López, del regimiento Reserva de Te..
ruel núm. 77,. al regimiento de Africa numo 1. -
Madrid 13 de abril de 1898.
r •• _
SECCIÓN DE CABALLERÍA ._..•..-':.. ; .-:,1
ASCEN80S~'~) .•.- 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomhre laRei.
na Regente del Reino, ha tenido.Á.bien aonceder.,el.empleo
196 14 abril 18~ 1). O; rrám. 50
euperior inmediato, en propuesta reglamentaria de Rscen-
eos del corriente mell, á los oficiales de la escala activa del
arma de CdbllUeria comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Uaudio Femándtz Rodríguez y ter-
mina'aon D. Cristóbal Cazorli\ Bltlbuena, por ser los primetts
en sue escalas respectivas y hallarse declarados aptos para
e-l ascenso; debiendo dil'frutar, en el que se les confiere, la
..fectividad que en la ~xpre¡;ada rela'jión se les cilllsigna, y
Lbilervarse, por lo que resp~cta á lotl que prestan sus servi-
cios en la ibla de Cuba, lo prevenido acerca de los que se
encuentran en aquel distrito • .Ka admi-smo la. voluntad de
S. M., que el capitán D. Emilio Marin,!,alcárcEl, de reem-
plazo en la tercera región, entre en número en la escala de
su clase para ser colocado.
Da real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dil'!s guarde á V. E. muchos atio~. Ma·
drid 12 dg abril de üms.
Sefíor Ordenl.dor de pagos de Gu~rra.
Señores Capitan~s generales de la isla de Cuba. se¡,u. y ter-
cera .region, ~.
:Relación que se cita
,
EFECTIVIDAD
Empleoli Desnuo ó situación actual NOMBRES Empleoque IlllleHOWl~a,
, Illa. ME\i-, .lño
Capitán, ••..•• ' • Dietrito de Cuba .............. D. C1audio Fernsndez Rodrigue! Oomandante•..•• 29 marzo •• 1898
Otro •••.•••.•••• Reg. CtiZ. de Villarrcbledo.••••• » Juan Morales Venoroso.••••. [dem ••••••••••. 2~ liem •.• 1~98
Primer t·niente •. Oi!i!trito de Cuba .............. " S¡xto Iuisterra Pa-.ltor••••••. Capittín .•.•••••. 26 ídem ••• 18119
Otro •••••••••••. 1.er Depó~ito de sementales.••• : » Cristóbal Cazorla Balt:uena .. Idem ••••••••••. 26 idem ••• 1898
M{I,drid 12 de abril de 1898.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del REino, ha tenido á bien conceder el empleo $U-
periGJ: inmediato) en pro~uesta reglamentaria de ascensos
del corrillnt", m~kl) á los <ficiales de la escala de reserva del
, arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Tomás GNDjO Ft:rnándéz y termina
con~D. Aniceto Fe'í'nández dr.l Pozo) por ser los primeros en
sus escalaa re"pectivaay hallarsl:l declarados aptos para el
ascenso; debüindo didrlltal', en el que se les confiere, la
efectividad que en la. expreaada relación se les consigna.
D" real orddn lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos (llillsiguientel5. Dios guarde á V. E. muchoil añoa.
Madrid 12 de abril de 1398.
CO:anu
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Señoree Capitanea generales de la primera, tilexb y séptima
regioDeI.




Empleo ~llÍllpleoR ' Destino ó dtuación actual NOMBRES qU¡l se lel! cOJ¡tiere Dla M~R Aíio
- -
",--, " ..
Primertetlieate •• Reg. RVll. de Valladolid núm. 30 D. Tomá;¡ Granjo Fernández.••. Capitán•••••••• 26 marzo •• ,898
Sl:'gund
'
) teniente. Id. Caz. Albnera, en comisión •. ) RaimuDdo Jtsteb::ill Lloroa ••. Primer teniente .• 14 ídem ••. ¡8~8
Otro ............ rd. RVR. de Madrid núm. 39•..• » Aniceto Fernández del Pozo•• IJem .......... . 26lid.em ... 189~




, 'ICCION Da A¡'rtL~E1ÚA
ARMAMENTO
Exoma. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina
Regente del' Reirio, ha tenido a bien' dii'poner qué informe
V. E; á este Ministerio, en el término de un mes, si se han
observado en los sables modelo 1895, que tengan á cargo
1011 cuerpps de OlibaUeda de esa r~gión, roturas ó torcedu·
ras, y encaso afirmatIVo, bs c¡¡,usal'l que hayan podido ooa·
sionar listos dpfectos.
De real o'i'den 10 digo á V. E. para su 'conooimiento y
demáe efi:otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de 8;bril de 1898.
Señores Cspitanes generales de 18s regiones y Comandantes
• . ge:Q~r~leS.4e Q~ut~ y m;!;}lillll.,
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. B.
Aeste fVJiniste.rio en 23 de marzo último, promovida por el.
cabo d:J cornetas del primer batallón de Artilh:ll ia· de platoS
Eusebio Gort Aroles, en J;úplica de que se le conced1l. t;l ero-
pltO de sargento maestro de banda, tl.Rey (q. D. g;), Y en
su nombre la Reina Regente del Rtino, se ha servido d-eses"
timar 'dicha instancia, por no existir vacante de su clase "1
oponerae á ello la real orden de 24 de f",brero de 1894
(O. L. núm. 51).
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento 1
demás efeotos. Dioa guarde t\ V. .ID. muchos afios. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
Sefíor Capitán general de Cataluña•
•• a
D. O. ndm. SO 14 abril 1898 197
DESTINOS
Exnmo. 8r.: En vi"ta «lel certifieatlo de reconocimiento
facultlitivo qne V. E. r(mif.ió tí pste MiuiEtel'io con su escri-
to dI:: 2;J íle m:trZO último, sd>'ido por el capitán de Artille-
rb D. Andr¿s Garcia Vt,llad"lid, regres¡do de F lipinas y en
u~o d 1lictmoia POl.· euf~l'mll en esn, ri'gióll, el Rey (q. D. g.),
yen EH Il'Jmbl'e ]a Reina Regente dd Neiuo, teniendo en
lluelltn qua dicho oficial ss hall" restablecido de su enfer·
lD~rllld, se ha servido disponer que Bea inclui.:1o en turLO
p.mt ohtener cülocación en destino de pla.ntilla cuando le
corresponda, con arreglo á lo que dispone la real oroon da
21 de feh!'ero próximo pasado (C. L, núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. rouohos años. Ma·
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la iústancia que V. E. CU1'SÓ
é, este :Ministerio en 2~ de marzo último, prumovida por el
sargento de Artiller!:l, regre.,;ado de Cuba pDr el.dermo,
Apolinar Becerra 'Ma¡tín, en súplica de que so li'. conceda in-
cOJ:póran36 nuevam¡,ute á filas, por hallarse restablecido de
BU enf.Jrmedad, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombrtl la Rfiius,
llpgelltl'l il.el R(1iu,;" ha teltÍi~o á bien destinarle al cua.rto bao
tallón Ul-! pll.Z:t, y di"pon&r en su consecuencia que se incor-
pore def!d.e luego ti.l mismo.
1)e real orden lo pige ", V. E. p~ra BU conocimiento y
dflliás efectes. mOA guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
I1rH 12 ~le abril de 1898.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de galería en el pabellón
de servicios generales del nuevo Hospital militar en CODS'
trucción en la plliza de Vitoria, que V. E. cur~ó á este Mi-
nisterio en escrito de 30 del mes próxim·') pasado, S. M. el
R!:'y (q. D. g.), Y~n su nombre la R"'Íl~a R,-gente del Reino,
ha hnido á. hie.o aprobar el prJyecto ele reflOrencia y dispo-
ner que 1m pr;:supueí'to, impflrtante 51.SÜO pesetas, se consi-
dere como adicional al elel proyecto aproba10 y sea cargo á
la dotf.ción del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejér-
cicics en que se ejecuten las obrBs.
De r~al orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efeotos. Dios gUBrde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgós, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del REdnu, hfl. tenidJ á bien aprobar una pro-
pUfBt!~ eventual, por cuenta d:ü capitulo 11, articulo único
dal precupu6sto corriente, imp')rtnnte 3 500 pesetas, para
llevar á cabo las obras nec<:sadas á la instalación, en el edi-
ficio titulad'J Grupo escolar de Pontevedl'a, de una compa-
f¡fa y la plana ma} or de la Brigada topográfiiJt\ di Ingenie-
ros; debiendo rebajarse esta sama, de h que por distribuir
y p?,ra obras urgentes é imprevistas figura en propuesta
de hw~rsión.
De real orden ID digo ti V. E. para su conocimiento y
demás abetos. DioE! guarde lÍ V. E. muohes años. Ma.
drid 12 de abril de 1898.
CoRREA
CORREA
Safior Capitán general de Galicia.
Sefior Capitán general de Galicia.




R Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
to:gent~~el Rein.. , ha .tenido á bien aprob8;r dos presupues-
I re~lltIdos por el Dlrector del Establecimiento central de
. ngenIeroa, pura construc(:Íón y embalaje de herramientas,
lI:n~rtaütes, rtsp'~ctivltmente,100 y 600 pe8et~s.
d e roal orden lo digo á V. E. para fiU oonocimiento y
de~dás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rI 12 de abrIl de 1898.
. .Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rIgIó á este Minif'lterio en 24 dl'Jl mes próximo pasarlo, el
Ray(q. D. g.), Y en su r:ombrela Relna Regante del Reino
ha tenido) á bien aprobar la :!eterminación de V. E. al da;
de bfja en fl segundo bat!.<llón de pluza, por proceder de la
rt:cluta voluntaria, al artil16w regrf.sado de Cuba y destina-
do al mismo, José Moreno de h Flor.
De real oraEHl lo digo á V. E. para su conocimiento Y
de~áa efectos. Dios guarde á V. 10. mnchos años. Ma-
drId 12 de abril de 1898.
OORRllJA
Sedor Oa pitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán gener¡¡.l de Castilla la Vieja.
8tlilor Ordanador de pagos .de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei
na Regente del Rtino, ha tenido á bien aprobar una propues-
ta eventual, formulada por la CJmandanda de Ingenieros de
Gijón por cuenta del capitulo 11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 980 p! setas, para la coloca-
ción de aceras en las callea del Progr~so y travesía de Cova-
donga, colindantes al cuartel dtl Santa Clara de Oviedo; de-
biendo ser bllja dicha sama de la asignada en propuesta
eventual, aprobada por real orden de 6 de septiembre últi-
mo, para satisfacer la gratificación mensual á que tenian
derecho el ofida! de Administración Militar D. Claudio He·
rrero Navas y el ofi\Jial celador de fortificación de primera
clase D. José Mariño Avila, asi como la diferencia de sueldo
de reemplazo á activo de e.ate último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
SECCIÓN DE CtrI!J:RPOS DE SEBVIOIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vistn. :le la prop~1esta reglamentaIia de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursÓ á
este Ministerio con fecha 6 del mLmo, la Reina Regente del
CORREA
Señcr Capitán general de Aragóo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ~e
ha servido conceder el empleo superior iumediato é iugreso
en eEe instituto, al capitán y sub¡¡,ltemos c~mprenfl.i los en la
siguiente relación, que comienza can D. Martín Pizá Puig y
concluye con D. Juan Azorín Santo!, los cuales estan decla-
rades aptos para el a¡;ceúF-o y son los más ll.ntigulls en BUS
re¡,pectivos empleos; debiendo disfrutar, en el que se les
confiere, da la efectividad que á cada uno l!Ie Rsigna en la
citada rell\ción, continuando en Cuba con el empleo que se
le otorga, prestando sus servicios en c;¡misión, el primer te-
niente D. Antonio García Clñ~s, con arreglo á lo que precep-
túan las disposiciones vigent~s. E3 al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que el teniente corenel D. Autonlo Jaime
Ramírez, capitán D. Manuel Vivas Morey y primer teniente
D. Jesús Gómez Flores, que se encuentran de reemplazo res-
p3ctivamente en la segunda región, islas Baleares y primera
región, y los segundos tenientes, que prestan asimismo SUB
serviciofl en comisi6n en 11.113 Comandancias de Z:>.morll, Nor·
to y Colegio rle Gniirñia~ JÓV8'1l'9, D. Antonio Lorenzo Rodl'i.
gllez, D. lIanuel Lópes Barrera y D. Apolinli.r Scnén de las
Heras, ingresi:n en activo por corresponJerles en turno de
colocllción.
De real orden lo digo V. E. para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid
12 de abril de 1898 .
CORREA
SeñoreDirQútor general de la Guardia Civil.
Señores Ct'-pihnes ge ,erales de la primera, segunda, tercera,
quinta y séptima regiones, islas de Cuba y Baleares y Or-
denador deo pagos 11e Guerra.












Emplt'o! Destino ó situación actual' NO:MBRES que se les confiere Díal Mes AlÍO
--\
Capitán...•..•.. Coman-lancin de Badajoz ..•.... ! D. Martín Pizá Puig ...•...... Comandante..... 30!marzo :. 189
Primer te¡.iente •• Di¡;,trito de Cuba.. • . . . . . • . • . •. »Antonio Gareia Cañas. < ••••• C~pitAn, ..•.•••. 7 tdem '" 189
Otro .•....•..••. Oomandancia de Soria .....••.. ) Juan Carabaza Molina....... I ·em ..••....•.. 7'[;lem ... lRI)
Otro ...•.•...•.. Idem de Hnelva •....•.....•.. :. Gonz5lo Carbonell Cabrera••. [ilem•........•. 30 írlt!m .,. 18H
Segundo teniente. [dero de Madrid •..•.......••. » E {uardo Bastos del Moral ... Prim8r teniente .. t iriem ... H'9t
Otro •.••........ Hem de V,¡1t'ncia ........•..•. l> Antonio Soler y 801er •...•.. I,1em .•.....••.. 5 i lem ..• lR9
Otro.•..•.....•. Idem de ~Hlau¡¡,.•..........••. > Carlos Morera y Peña ••...•• Idem ••..•••.•.. 30 ill'lm ... 189
Otro .•.......... Reg. Inta d.6 Vizcaya núm. 51. . ~ Juan Azorin Bmtos ..•.••... Ingreso ..•..••.. 12 1\bril .... 189
Madrid 12 de abril de 1898. CoRREA.
INVÁT~IDOS
Excm.o. Sr.: En vista del expediente instruilo en b~,
C8pitanía general dfl Filipinl:.8 á instancia dE'l floldado que
fué del blltallón Cl'IZ!J,dores exp.;dicionario núm. 2 Ju··¡n PODS
Cardona, en justifi\1ación de su d1'!recho para el ingreRo en
Inv:Lidoi:!, y apareciendo comprobado que ~l recurrente hA
sufrido la amputación del brazo derecho á consecuencia. de
lll, herida da b".la que sufriera en la acción librada contra
lo/! insurrect:)s tagalos el ciia 7 de agosto d(,~l año 1897, en el
barrio dtl Patubing (San Rafael), provinoia da Bulacán, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo manift?stado por V. E. en 26 del mes an-
terior, ha tenido á bien conceder al interesado el ingreso en
ese cuerpo, con arreglo al lo dispuesto en el arto 8.° del re·
glamento del mismo, aprobado por real orden de 27 de ju-
nio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocÍJniento y
demt\s efectos. Dios guarde al V. E. muohos años. Madrid
.12 de abril de 1898.
CORRBA
Sefíor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y primera
región y Ordenador de pagos de Guerr~.
........t"~"""_Ok!'
SECCIÓN DE AD:MINIS'rRA,CION :MILITAR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21 de
febrero próximo pasado, referente á la inJiltllolación del alum-
f brado eléctrico en E:l cuartel que ocupa en Badajoz el regio
miento Inianteria da Baleares, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido·á bien auto·
rizllr á V. E. á fin de que se verifique la rtlferida insta!e.·
ción; debiendo tener en cuenta. para plante~r y ejecutar el
servicio, lo prevenido en ualfS órde;'l6's de 18 de marzll y 16
de septiembre de 1895 (O. L. núm. 312) y en la de 31 de
agosto dR 1896 (D. O. núm. 195), REi como que la instala·
ción se verifique bbjO la inspacción de la Comandancia de
I¡lgenieros de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma·
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
,Señor Capitán general de Castilla la NU'!lva y Extreml\dl1ra.
Sefiar Ordenad.ol' de pagos de Guerra.
ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 19 de febr€'ro último, Rcompafiando el
acta de arriendo de una casa en lús Palacios (Pinar del Rif),
para instalar la Fi;ctoria de suhsistencias, el Rey (que Dios
guarde), y en BU nombre la Huios. Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar, con carácter provisional y Bin perjui·
oio de que se obsórven laa prevenciones reglamentarias, el
alquiler de la cllsa sita en la calle Real, propiedad de Don
Antonio Suárez, en el precio de 8'50 pesos mensuales; Bien'
do su importe oargo al crédito extrl.l,ordinario de la caro"
pafía.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
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demá~ efectos. Dios guarde • V. E. muchos afias.
dl'ht 12 de abril de 1898. ,?
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán genr:ral de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de febrero último, acompañand.o 01
acta de arrienda de una cr-sa fon Gibnrc, p:na inetalar 1M
ofieinRs ¡fe la Comandancia militar y estación central telE-
fónica, el Rey (q. D. g.), Yen BU n"mbre la Reina Regente
d€l Rfino, ha tenido á bien aprohar el alquiler a.e la caga
sita en la ca.JJe de la :Marina núm. 22, propiedad de D. Fi'an-
cisco Javier Lcngolb, en el precio de 32 pesos mSJJsualeB;
sien,lo su importe cargo al crédito extraordinario de la cam·
paña.
D.J real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efEctos consiguieut3s. Dics guard.e á V. El. muchos años.
Marhi,112 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
S<:ñur Oapitán general de la i.la de Cuba.
CRUCES
.H:xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio C011 !lU Escrito de 21 de febrero último,
promovirfa por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería del Iufante núm. 5, 6n súplica de autoJización para
relllamar el importe de l~s pensiones de cruz del Mérito Mi-
litar de 7'50 pesetas mensualES correspondiente al soldaclo
Miguel Lardies Melis, procedonte del distrito de la isla de
Cuba y en f:xpectación de retiro ó ing¡'eFü fin Iuválitkíl, de
los meses de abril, mayo y junio de 1897, el Rey (q. D. g.),
Yen 6U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenUo tí
bien conceder la autorjz~t:iónque se solicita, y disponer que
por el cuerpo referido S6 formule la oportuna rticlamación
en adici'lUlll al ejercicio de 1896:97, con hplicl\Ción al capí-
tulo 5. o, arto 1.°de dicho presupuesto, la cual será conside-
rada como de carácter preferente por hallarse camprendida
en el art. 3. o, apartado letra C de la vigente ley de preilu,
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. IlJ. muchos afios. Ma-
drid 12 del abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Arl1gón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PRElIHOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: ]j'1 vista de lo FloUcitado pnr el sargento
del regimiento InfRntertt del Rey núm. 1 Tomás Gertrudis
Malina, en inl5tal1cit~ qUE' V. E. cursó á este Ministerio en 22
de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Rebo, ha tenido lÍ bien conce.lerle el abo-
no de líJ. gratifie:tción ;la continuación en fila!1 que devengó
d",sde 1.o de abril de 1896 tí fin de marzo del año próximo
l'astl.do, no teniendo dereoho á ella en 108 me56S de abril,
mayo y judo siguientes, en les cuales disfrutó licenoia á su
'\ regreso de Ultlamarj y disponlor que el primer batal:ón del
regimiento Infantería de 8aboya núm. 6, con d~stIno en
r CUbil, y al que perteneció hasta fin de mat'z') expresado, for-
¡ mula la corr~spondÍftntereclamaciÓn en adicio.nales á los
1 ej~rcicios cerrados da 1895-96 y 1896-97, cuyo importe se
1 comprenderá, después de liquid.adas, en loa efeotos del
I apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.I De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma-l drid 1.2 de abril de 1898.I CoRREA.
,
,1 Señ0r Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Cr.pitán general da la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitaio por el sargento
I de InfantEría de la seccióu de tropa de esa escuela F¡ancisco
I LarraurUladarií!ga, en instancia que V. E. cursó tí éste Mi-
nisterio en 18 de febrero último, el R~y (q. D. g.), yen BU
nombl'e la l\eina Bt'gente dAl Reino, ha tf:lni(lo á bien con·
cederle el abono de la gratifi('ación de continuación en :filas.
devengada desde 1.o de abril dll 1896, primera revista que
pusó después de cumplir tres f.ños de servicio activo en las
mismae, halOta fin de diciembre de dicho año; y disponer
que la expresada sección de tropa formule la correspondien-
te reolamación en adicionales á los ejercicios cerrados de
1895·96 y 1896·97, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apartado C del alto 3.0 de
la vigente ley de pre~upuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Director de la :Escuela Superior de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
MATERIAL DE ACUARTELAMUNTO
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E. fecha 12 de
marzo próximo pasado, solicitando ~ea aprobado el gasto
de 1.229'14 pesetas, á que ha ascendHo tl1 importe del lava·
do de ropas de la Factoda do utensilios de Badajo... durante
ellnes de febrero últimr¡, el R\~y (q. D. g.), yen BU nombre
la. Reina Regente del Reino, ha tenid·) á biEln aprobar el
gasto de referencia, que deberá ser liatiafeoho con aplicación
al cap. 7.°, arto 2.° del vigente presupueltlto.
De rféal ord~¡n lo digo á V, ro. paro. su conocimIento y
delnas efecto(l. Dios guarde á V. lil. muehta años. Ma.
drhl12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Orderador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo Bolicitltiio por el sárgento
de Caballeria de la sección de tropa de esa escuels JU'!8
Fernández Villalba, en instancia que V. E. curs'ó :\ este Mi-
nist:Jrio en 18 d,dtlbrero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina R!'gente del Reino, ha teniao á bien couce-
derle el tibono de la grat¡fiell.ción de continuaeión en filafl,
devenga<la de~de 1.° d.e abril á fiu ele diciembre del año pró.
:x:imo pasadoj y disponer que tll regirnitH!.to Húsares de Pa·
vía reclama la Ilorrespondiente á lOd me¡ges da abril, mayo y
junio de 1897, en ndicional al ejercido corrado de 1896 y U7,
y las de júlio á noviembre siguientes en e¡,¡tallos cOl'ritmtes;
y que 111. Elxpresl\Qa 80cción tle tropa reclame, en la misma
forms" la de diciembre último; debiendo comprenderse el1importe de la referida adicional, después de liquidada, en
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los efectos llel:>parta(lo O del arto 3.° d.e la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo é. V. E:. paro. su CO~;í)n'lm'i.euto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ09. Ma-
drid 12 de abril de 181)8.
OORRliiA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Sefíores Oapitán general de la prime,m regióu y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tí. este Ministerio en 15 de febrero último, promovida por el
escribiente de 2.a clase del Ouerpo Auxiliar de O:(icinlls :Mi·
litares D. Juan Jiménez García, en súplici<. de abono del We-
mio del primer periodo de reengunche devengado en los me-
ses de abril, mayo y junio de 1896, en. los cuales prestÓ sns
servicios en concepto de escribiente provisional pertenecien-
do como sargento al regimiento Irlfanterfa de Mallorca nú-
maro 13, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á, lo solicitac1o por el re-
currente, por hllllarslO compremUdo en ltls reales órdenes de
8 de julio y 10 de agosto del año próximo pasa;:"o (O. L. nú-
mero 180 y 214), Y disponer que el expresado sargento for-
mute la corre!;pondiente reclamación en lidicionlil al ejerci-
cio cerrado de 1895,96, cuyo importe se comprenderá, des-'
pués de liquidada, en los efectGI:l del apartado O dt:l <lrt. 3.°
de la vigente ley de presupuesto~.
De real orden lo digo a V. .ID. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1lJ. muchos años. Me-
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi"ta de la instrmcia que V. E. cursó
á este Ministprio en 22 de f...brero último, promovida por el
segundo teniente de la ssrala de re~erva d" Ingenier"s Don
Simeón Hernón¿ez Santos, en súpliea ,le que, (lon arrC'g!o á
lo dispuesto en real ordEn de 8 de julio dEll uño próximo
paslI.d, (C. L. núm. 1~0), se le abone el premio ue! primer
periodo da reenganche desela 1. o de enero tí fin de junio de
1896, tiempo en que pre8tó sus servicios en el Ouerpo Auxi·
liar de o'ficinas Militares en concppto (le fseribientB provi-
sional, perteneciendo como ea"gento al 2. o regimiento de
Zapa'lores Minadores; y conside.amlo que la citada disposi-
ción, aclarada por real orden de 10 de agosto siguiente
(O. L. núm. 214), sólo es aplioable desde 1.0 de abril de
1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de dicho premio desde esta última fecha á fin de junio del
mismo afio, y disponer que el expresado-regimiento formule
la reclamación correspondiente á los tres meses indicaios,
en adicional al ejeroicio cerrado de 1895-96, cuyo importe se
comprenderá, despué3 de liquidada, en los efeotos del
apurtado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real ordtln lo digo AV. ID. para su conocimhmto y
demás efectos. Dies guarde a V. E. muchof:l aflúlil. Ma-
drid 12 de ábril de 1898.
CORREA
S~ñor OapitAn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Orde~ador de pagos de Guerra.
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SUB:LDOS, HABERffi5 Y GRA,TIFIOAOIONE9
Irxcmn. St'.: .En viBtn \le la instanci:. quo V. E. curRó á
el'te llhliRteí'i0 con su tll'crito de 15 de febl'e',o l1Jtimi), pro·
mov1.dtt por d com:lüdíJ,nte m!lyor úe la Zona de recluta-
miento de Avila ¡úm. 41, en súplica de llutoriz~ción para
reclamar el imfiorte de 16 socorn;s facilitailos en el mas de
mJ.rzo ¡j,\J 1895 al recluta Pedro San Segundo Expósito, que
resultó catn c1e taHa y fué ilestinado al regimi'nto Infal~te­
ria de Baleares núm. 41, cuyo devengo, con arreglo á lo dis·
puesto en real ordm circular tilO 6 de mayo de 1889 (C. L. nú-
mero 190), corresponde ser abona lo por la r<iferida Zona, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenÍf~o á bien auiürizar la reclamación de que se trata y
disponer que por la repetida Zc¡na se formule la oportuna
sdIcÍGnal al ej,'1l'cicio na 1894-95, con aplicación al cap. 5.°,
arto 2.° de dicho prf'supue~tü, la que, justifiüR<!l1 como está
f
prevenido y una VEZ liquidada, será inclui ia para su abono
en d capitulo da Obligaciones de ej'ercicios cerrados que carecen
,de crédito legislcdi·vo, del primer prüyecto da presupuesto que
se redacte.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. li1. muchos años: Ma-
drid 12 da abril de 181:18.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su eecrito de 20 d'il febrero último, pro-
movida. por Ell coml1udante mayor del batallón Oa2í~<lores de
Figuerlls núm. 6, en ¡súplica de autol'iuci6n paru reclamar
66'16 pesetas, importe de F"uministroR hechOR por el Depósi-
to de bandera y embarque pl>ra Ultramar en R!ucelonll, en
los meS-lS de septiembre, octubre y uovieoobre de 1896, 1),1
soldalio Mariano Grau Antoli, cuyo pase á Ultramar quedó
sin efecto, 51 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el nr-
ticuio 1n I:el vig ;ute reglamento de revistas y rllEll orden de
17 de julio de 1894 (D. O. núm. 156), hl\ tenid.] á bien con·
ceder la llutorizaci6n solicitada; iIebiendo hacerse por d
cuerpo rderido lús rec1am¡;ciont?B en adiciousies al ejercicio
1896-97, sE'paradas por CflÓ a un') de los conct"ptos á que se
rtfiera el suministro hecho, y con la aplicación correspon-
dientp; 1;,s que, justificadas como está prevenido y pr~via
liquidad,m, setán itCllli las en el capitulo de Obligaciones de
ej'ercicios cen'aClos que carecen de Cf'rJclito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectas. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril da 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Oataluña.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
1!~xcmo. Sr.: lfln vista de la in',tancia que V. JU. cursó á
este Ministario con 8\1 e¡.¡cdtJ de 11 da f )brero último, prf)·
movÍlla por el comandante m:~_yür df~l 4.° .regimiento d¡l Z':~
p~{lores Minadores, en Fl'lpliea 110 [",¡torizacMn p~ra recla-
mar las canti<1ades de 181'04 y 778'98 pesetal'l, impürte de
los suministros hechos por el Depósitn de bandera y em'
barque de Barcelona en los ejercioios de 1895-96 y 1896-97,
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re!!p€ctivameiJt'l, á varics indivHuc:a del mismo cunrpo,
cuyn pese al ejército d~ Cubi.:. qued.6 ~iu ef·'cto, el R~y (que
DL,~, gnarde), yen m llombre In Reiull. lJegel'.t.eieJ RehYl,
tellir:Hnlo en C\l(~lltlcl, lo prtveddo en el arto 173 del vig-llte
reg!:Ulli-!uto de revistas y reulortlen ne 17 de julio de 189-1
(D. O. núm. 156), hs tenido á bien oMc8¡ler 1& fmtoriznción
soUcinda; debiendo h~cerse por el rdarido cuerpo la~ r¡¡cta·
maciones en :uUcionall"s á los ejercicLls 1895-96 y 1896·97, ~e·
p:irs.dn& por cada uno de los concepto, á q1le Re refiera el su·
ministro hecho y con la aplioación corre3pondiente; 18.8 que,
justificadas como está prevsnillo y p"evh\ liqllid'lcíón, seran
il1cllli hs en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrallos
Que CtI1'Cc'en de cré¡liio legislativo, del prb:er proyecto ¡l,a pre·
supuestól qUC1 se re Iacteü,
00 real ord.en b digo tÍ V. E. para su conor'imlentn y
IlemEl.8 ef,·ctos. Dios guarde tí V. E. muohos tI.ñas. l\Ia·
d.ria 12 de abril de 1898.
CoRREA
Sei~.or Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de tIuerra.
Excmo. Sr.: Xn vista del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio' en 12 de enero último, cursando inetancia
promovida por el comandl.'nte mayor del regimiento Caza-
dores (le l'5eEim9" 22 dé Cablllleri9>, en f.\úplica de autorización
para rsclamtU', por adicional. al ejercido cerrado de 1896-97,
la c[lutida;l de 78'20 pesetas, importe de hospitalidades y
eocorros causados y r:;atisfechos, durante los meses de enero
y febrero del afio prÓximo pasado, por el soldado de dicho
l€gimiel.lto Francisco Moreno Muñ¡;z, 81 que habiendo corres-
pUildHo pasar á lB ifolla. de Cuba, no llegó á Vi rificar su em·
barque por hílber prrmutado con otro de su cla'lfl, y cuya
suma debe !'er reintegrada al Depósito eb embarque para
Ultramar en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
11; R~ina Regente del Reino, de conformidltd con 10 inflll'm8.-
do por la Ordenación de p1ilgoa de Guarra, se ha servido
lJonoeder la autorización que se solicita, y disponer que de
las dos r.dicionales qU\1 al expre¡;;ado ejercicio de 1896·97
deben formarse, la de 74 p~'setas, por fJstanc1HS (13 hospital,
~e aplique al c&pitulo 7.;), arto 4.°, y al cIll'Hul0 5.°, arto 1.0
la de 4'20 p~¡;etaEl, por socorros, las cualt:s, prevÍ:.:. ilU liqui-
dación, deberán ser comprer.dida"l en el pl'Ímer proyecto de
presupuesto que se redacte (1)mo Obligaciones (le ejercicios ce-
1'}'atlos qlle carecen de crédito íegislaUvo.
De real orlfen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de abril de 1898. .
CORREA
8efior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE roS?'ICIA l DEnEC:S:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inHtancia pl'omovida por
n.a Teresa Alca'á Cabrera, viuda del coronel de IttfanteriaD~ A.~gel Lópt:z del Castillo, en solicitu(l de mejora de In
p nSlon del Montepio Militar que le fl:\é concedida por real
orden d<J 23 de diciembre de 1893, fundl!nnose en que en la
éPoca en que falleció su citado esposo, diE:frntaban loa coro-
nfjeles el sueldo de 7.500 pesetap, y como quiera que los se.
~a . .
mUlUtos de dicho Montepio no Be regulan por los suelo
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do~, sino PI)!' los empleos, carecitm,10, por lo tanto, la inte·
!';'!\;-ula l.'l.e tl~racho tí 1-.1 que pretel1l1e, f:l Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rbina Regente del .Reino, d<l conformiil.sd
C011 lo expufsto por el Consejo :.)upremlJ ds Guerra y Mari·
na en 18 llel mes próximo pasado, se ha servido dbsestimar
la refeddol instancia.
Da real oraF.n lo d.igo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrid
12 de abril de 1898.
CORREA
Señor CapiMn g6n6rel de Sevilla y Granada.
Señor PrasLlimtd del Consejo Supremo de Guerra y ~al'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su no'mbre la R"i-
na R"gente del Reino, de acuerdo con le informa.do por ~l
Consejo Supremo de Gm:rra y Marina en 23 de marzo últi-
me, ha tenido á bien conceder á D.a Joseh Amor y Conill,
huérfana del coronel gr.aduado, tBniente coronel de Ejérci-
to, comandante de la Guardia Civil, retirado, D. ii:ulogio,
la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde según
In le] de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pen-
sión se ab:marA á la interesa'1¡¡" mientras perm9nezoa sol·
tera, p'JI la Delegación de Hacier:d:! de la provincia de
Palencia, y por mano de su tntor lega.! D. Angel Amor y
Conill, de131e el 24: ele enero de 1897, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Os,pitán general de Castilla la Vieja.
Señorea Preeident·? del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.), yen HU nombre la Reina
Regente del R~ino, de acuerdo con lo inf ,rm>ldo por el Con·
seju Supremo de Guerra y Marina en 18 de marzo último,
ha tUllido á bien conceder á D.a Manuela. Vila y Vidal, en
concepto dH viuda del teniente coronel graduado, capitán de
Inhntería, retirado, D. Francisco Casado y Ferrer, la peno
sión anual de 675 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 25 d·'J junio da 1864; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Lérida, rnientra¡; permanezca en dicho eshdo, desde el
29 ele diciembre de 1897, que fué el siguiente dia al del
óbito del causante. 4
Da rlilal orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios; Ma·
drid 12 de abril de 1898.
Señor Capitán genera.l de Cataluña.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariuilo.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del R~ino, de acuerJlo con lo informado por el
UtlnAejo Supremo da Guerra y .Marinn en 18 de marzo últi"
mo, h., ten~do á b~en conceder á n.a Maria de los Dolores Sen.
. ties y Royo, en concepto de viu<Í.a del teniente coronel de In-
1
fant&ri8, retirado, D. Francisco Foncuberta y Vila, la pensión
anual de 1.200 pesetas, con el aumento de un teroio de di.
1 ehs suma, Ó sean 400, también al afio, á que tiene derecho
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como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864 yen la ¡ 000, ha tenido á bien disponer que la pensión de 470 pesetas
de presupuestos de Ouba de 1885 86. La referiJ.R pensión se , anuales que, por real orde..n el" 1.0 de septiembre de 1894 fué
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la concedida á D.a Emerencia Golf ,\mcrós, en concepto de viu-
Delegación de Hacienda de la provincia de B:lrcelona, y la da d!:!l pl'imE>r teniente de Inbmteria D. RafMl Requel1a
bonificación por lss cajas de FiHpin8.fl; {¡mbos bemficios á
partir del 16 de noviembre de 18\;)7, siguiente dio, al del óbi·
to del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde· ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Rosario Sáenz de Tejada y Jiménez de Cisneru, viuda del
teniente coronel de Infanteritl. D. GUBt:l.VO González de León,
en solicitud de la mejora de penitión que disfruta, fundán-
dose en que su citado esposo obtuvu dicho empleo en re-
compensa de herida que ocasionó su muerte, y carecien-
do la interesada de derecho á lo que pretende, según lo dit!-
puesto en real orden de 27 de abril de 1876, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 del mes próximo pasado, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real or den lo digo á V. E. para su oonocimien.to y
demás efectos. Dioo guarde á V. llJ. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
OORREA
Sefíor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra :9 .3rin;l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de ml1rzo úl·
timo, ha tenido á bien conceiler á D.a Maria GDilUn Toro, en
concepto de viuda del capitán gradulI:io, primer teniente de
Infantería, D. Manuel PtJrejamo Pinos, la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponde como comprendida en la ley
de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegaoión de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde
la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo
prevenido en la real orden de carácter general de 25 de oc·
tubre de dicho año (D. O. núm. 239), con deducción de la
cantidad liquida que en concepto de pagas de tocas percibió
la interesada, según real ordlln de 11 de septiembre de 1883,
importante 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán gmerlll de Cataluña.
Señor l)r(;f:lidente d-..l C(¡n8ejo Supremo do GGerra y Marina.
...-....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en·~u nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo ccn 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de marzo últi·
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Ruiz, y que en la actualidad He halla vacante por haber con-
traido segundlis nupcias dicha p~nr:ionista, Sl'a transmitila
á su hijo y del causante D. José !faria Requena y Gelf, ti
quien corresponde según la legislación vigente; dt<biendo
serie abonada en la Pagaduría de la Junta de Clases Pa8ivas,
á partir del 9 de octubre de 1897, l:;iguiente dia al del nuevo
consorcio de BU referida madre, callando en el beneficio e121
de julio de 1916, en que cumplirá los 24 años de edad, si
antes no percibiera sueldo del Ef.;tado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
S¡;ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllr8.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marilla
Exomo. Sr.: En vi!lts. de le. instancia promovid.s. por
-D.a Francisca Prats y Haro, viuda del comandante gradua-
do, capitán de I[¡fllnterfa, D. Cayetano Rivera y Castillo, en
solicitud de pensión, y careciendo la. interemia de derecho
á dicho benEficio según la legielfición vigente, puesto que
ouando contrajo matrimonio con el causante éste era alférez,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guena y Marina en 23 del mEa próximo pasado, se ha
servido dessstimar la citada instancia; debiendo, por tanto,
la referida interesada atenerse á las dos pagas de tocas que
le fueron otorgada8 por real orden de 27 da febrero de 1886.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
OORREA
8efior Capitán general tie Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr., la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infürmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marína en 23 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Rodríguez y Roca,
viuda del primer teniente de Ejército para efeotos de retiro,
guardia del Real Cuerpo de Alabarderos, D. Juan Bello y Bau-
de, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde se-
gún 1ft ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
djcho estado, por la Pagaduría dala Junta de Clases Pasivas,
desde ellO de diciembre de 1897, siguiente día al del óbito
del oausante.
De real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento y
demás efeotoa. Diol'J guarde á V. E. muchos ll.ñol'J. Ma-
drid 12 de abril d. 1898.
CORREA
Señor Capittn gen~ral de OaBtilla 1/1, Nueva "1 Extremadura.
S,ñor Prellidt!nte del (¡on~ejo Supremo de Guerra y MlJI.rina•
01. M!U
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rtlino, de ¡,'<ener do con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo últi'
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Seiior Capitán general de Aragón.
mo, ha tenido á bien conceder a D.a Dololes Trejo Martínez, 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
en concepto de huérfana del cll,pitán graduado, primer te- I na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
niente de la Guar(lia Civil, retirado, D. Alonso, la pensión 1 el Consej'l Supremo de Guerra y ]\fí¡,rina en 2 del corriente
anual de 470 P Sf'.tllB, qu'\ b cfl'l'e¡,:pond~ según h h:y de 22 \' m~s, ha ten:':<lo 9. bien d.i~pnn.er qne la pensión auu"l de 400
de juli..) de 1.891 (~J. L. núm. 278); la cURl pensión se abo-, pesetFs, anexa á la cruz de San .Fernando de 2.a clase que
nllrá a l~ in.ter€sa~a, mi~ntras per:ua:lezca sol~era, por 1& i¡ obt,:v~ D. Agustín ~~ómez Méndez., sea tmnsmitida, p~.}r fq-
Dcll'gacrón ne Humandl/. ne la prOVInCIa de S,ma, desde el lleClmlento del mismo, á su esp!)1'l11 D.a Múría Isid(lra Gar-
11 de octubre de 1897, siguiente dia al del óbito del cau- 1 cía Bordallo, á quien correRflonde can arreglo al arto 11 de
s¡mte.. .. . ¡la ~ey de 18 de mayo de 1862; ~ll cua~ pensión ee ll.?onará á
Da real orden .10 dIgO á V. E. para su conOCImIento y\la 1Dtere~ada, por la IntendenCIa milttar de esa reglón, des-
demás: efectos. DIOS guarde á V. E. muohos afios. Mil,. ¡ de el 16 de julio de 1897, siguiente día al del fallecimiento
drid 12 de abril de 1898. 1 del causante, é interin conserve su actual estado.
CORREA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos afios. Ma·
arid 12 de abril de 1898.
Señor Presidente del OODsejo Supremo ele Guerra y MariRa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, cnnformándose con Jo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo
últimp, ha t~nido !\ bien conceder á D.a Soledad Mercedes
Antonia, en concepto de viuda i1.~lf!trmacéuti()oprimero del
cuerp" de Siwádad Militlir D. Fr¡¡,nC'Í-co Ddndi y AuU, como
comprendida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171), la pensión anual de 1.277'50 p's8hs, que le. corres-
lloude con arr<'g[o á li', t:,riftt núm. 2 de la de 8 tle .julio d~
1860; la cual penlJión !le abonará Á la interesad'l, por la De·
legacióll dI: Hacifmda dala provincia de Barcelona, desde el
29 de mayo de 1897, siguiente ilia al del óbito llel causltute,
é illt"rin conserve Bn actul\l eshdo. Aí propio tiempo, S. M.
se ha !1erviclo resolver se manifi>:ste á la interesada' qua ca·
rece de derecho á la bonificaeión del tercio que solicita, p:'r
no haber servido en marido los seis afi(¡s en Ultramar antes
de 1.0 de julio de 1888. '
De r6101 orden lo digo á V. E. para sU conocimiento .,
demás ¡,f.::ctos. Dios gUi:lrde á V. :ro. muchos afios. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Cll.taluña.
SefiGl' Prasidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformÁndose con Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra· y Marina en 23 de marz'l últi-
mo, ha tenido tí bien conceder á D.a Josefa Vara Villalohos,
en concepto de viuda del 2.0 teniente de Caballeria de la es-
cala de l'eSf>rVa D. Andrés Escudero y Escudero, como com-
prendida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171),
la pensión anual rle 638'75 pesetas, que le corresponde, con
arreglo á la tarifa núm. 2 d:.l la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegaoión
de Hacienda de la provhwb de Badajoz, desde 0123 da mayo
de IR97, siguiente (lla al rIel óbito del causante, é interin
conserve su actual e",ta'10.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dde~áS ekctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
rIel 12 de abril (le 1898.
CORRlllA
Seño e .r apltán general de Castilla la Nueva y Es:tremadura.
Señor Pr6sid~nte dtd Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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COltREA
Señor Oapitángeneral de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del ConllPjo Supremo de '1uerra y lIarinll
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• &
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen i'lunombrela Reina
Rfgenta del Reino, conLrmándoile con lo expuesto por el
Consf'jo Supremo de Guerra y Marinft en 21 de marzo últi-
mo, ha tenHo á bim conceder á Doroteo Joirá Roddguaz y
BU 6iiposa Aguada Renieblas Molinos, padres de Bruno, sol-
d¡;do que fué dd ejército de Cuba, la pensión anual dtl182'50
pe8E:ta~, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
. lio de 1896 y tarifa núm. 2 da la de 8 de julio d~ 1860; la
i cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y Bin necesidad de nueva declaración en favor dal que so·
breviva, por la Pagaluria de la Junta de Olases Pasivas, á
partir del 12 de diciembre de 1896, feoha de la solioitud pi-
diendo el beneficio, según liispollEl la real orden de 10 de di·
ciEmbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
dbmás efectos. 'Dios guarde á V• .fIl. muchos afios. Ma.
drid 12 de abril de 1898.
OORREA
8efior Capitán ger.ilral de Castilla ls1 Nue'9'3 y Extremadura.
Sefior Pl'esidente del Cílnsejo Supremo de Gunra y Muin a.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo últi-
m0' ha tenido á blen conceder, con caráoter condioional, á
Nieolás Garcimartín Ramiro, padre de Juan, soldado que fué
del ejército de Cuba, desaparecido en acción de guerra, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, que le será abonada
al interesado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi·
vas, á partir del 31 de agosto de 1897, fecha ¿le la solicitud
pidiend.o el beneficio, según dispune la real orden de 10 de
diciembre de 1~90 (D. O. núm. 277); pero con la obligación
de reiut0grar las' eantidad::ls percibidas en el caso de la
reaparición de BU cítado hijo, según dispone la real orden
de 26 de julio de 1884.
De la. l:h¡ S. M. lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho!) afios. Ma·
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Oapi1ián general de Castilla la. Nueva y E:xtremadura..
Safior Presidente del Consejo Supremo de Gqerra y Mari:Qa.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Víctor López Jimfnez, padre de Flort'ntino, sul )ado que
.fué del fjército de Ouba, en f'C·lieilml (le pensión, y care·
·ciendú el interesado de llerecho ú dicho b.~Hefido, con arr¿·
glo á la lt'gislacióll vi¡;,eútt', pUEsto que el C2l1.ante fal1,.ú:ó
en la Ptlninsula de ·enfermed¡¡d común, t'l Rey (q. D. g.) I Y
en su nombre la Reinp. Uegente del Rdl1l:, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 26 del mes próxImo pasaélo, se ha servido desestimar
la rtferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento'y
damas efectos. Di03 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nemble la Rei-
na Regente del Reino, confolmándm¡e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 oe marzo últi-
mo, ha tenido tí bien conceder á Juan Cermeño Rodrigu:z
y su esposa Mlinuola Martínez Lorente, padres de J~hÚS.
soldado que fl\é del t'jército Ue Cuba, la pensión anual de
182'50 pe¡¡etas, que les corresponde con :llr~g10 á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de h de 8 de julb de'
1860; la cual pem;i¡'1O se abonara á los inte,"esadus, en copar-
ticipación y sin necesidad de nUeva declara.ción en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de l\1uccia, á partir del 30 de noviembre próximo pasa
do, fecha de la solicitud pidien(lo el beneficio, aegún dispo-
ne la real ordan de10 ds dicit.lmb)'8 de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guertn y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándos<l coulo expuesto por el
Consejo' Supremo de Guerra y Marilllt en 29 rle mHZO últi-
mo, ha tenido á bien conoeder á Martín de Oparo Rodríguez,
residente en Piedralaves (Avila), padre de Tímoteo d~ Opa-
ro Delgado, soldaito reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedieionaria de.l tercer regimiento
Zapadores Minadores, la pensión de 50 céntimos de. pf~se­
ta diarios, á que tiene derecho oomo comprendido en el
real decreto de 4 de ag.!st<;) de 189.5 (D. O. núm. 172); 1¡¡. cual
pensión se abonará al interesado, desde ellO de dir.ho mes
y año, por el regimiento Inbnteria Rl!serva de Avila núme-
ro 97; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. bi. pura su couocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mit-
drid 12 de abril da 1898.
OOU.REA
Befior Capitán general de Castilla la Buev&. y Extremadura.
Sañores Presidente (lel Ctlnsejo Sup1'tlmó de GULll'ra y Marina
Él Inspector de la Ottja. geueral de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
n.'.'gente del Reino, conformánd,)ss con lo expueeto por el
Cunsejo Hupremo de GUt.'rra y Marina t'n29 de mRrzo último,
ha tenj.·io á hiE~ll r,ü)1cedp.r á AgustIn Feruán·1ez Pérez y su es.
posa Ramon8 Rodrig-:ez Pérez, phdres de Enrique, f'l ..\lr1ado
que fué del E'jército t(t! Cubll,la pensión anual de 182'50 pese·
trs, quá les corresponde con arreglo á. la h y de 15 de julio do
1896 y tarifa núm. 2 lle la de 8 de julio de 1860; la cual pm-
sión se abonará á los imfresa;}os, en coparticipación y sin
neceFidad tie nuevll. declaración en frtvor del que sobrevivf~,
por la P~gaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir
del 1.0 de enero de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el be-
nefil'io, sfgún di9pone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V • E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años·. Ma-
drid 12 de abril de 1898.'
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo) de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo exput'!ito par el
Oontlejo Supremu da GueuR y Marina en :¿9 dflmarzo último,
ha tmUú á bien conceder á GonzalQ rdoreDo Romero y su es-
posa Rita del Cll.tmen Torres Pineda, paliras de Juan, soldado
que fuá del ejército de Cuba, la pt:nsión anuai de V~2'50 pe-
setas, que 1(-13 (JürreapomJ.e con arreglo á la ley de 15 de julio
da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio eie 1860; la cual
penf'ión 56 abonará á los interesadrs, en c:oparticipación y
sin necesio.t\ci de nueva declaración en favor· del que sobre·
ViVA, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ba-
da.joz, á partir dl'! 30 de julio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el bondioio, según dispone la real orden
d.a 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 12 de abril de 189d.
CORREA.
Reñor Oapitán general de Castilla la Naeva y EJ:trem~dura.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo
último, ha tenido á bien conceder á Bernardo Sanabria Gar-
cía, padre de Gregorio, soldado que fué del ejército de Caba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
d.e 8 de julio de 1860; la cual pensión se 8,bomuá al interesa-
do, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valla-
dolili, ti partit del 19 de noviembre próximo pasado, fecha de
la fwlicitud pidiendo el benefi.cio, según dispone la real or-
den dI> 1.0 de diciembr.e de 1890 (D. O. núm. 277).
Do la de S. !\l. lo /ligo á V• .I1J. para su conocimiento
y ll.enu\'s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abrH de 1898.
CoRREA
S~fí.or Capitt.n generallle Castilla la Vieja.
bañar Pre13itleut(, dd tons¡;jo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El R·y (q. D. ~.), YEln su nombrp, la R'3ina
Re¡z:ente del R ioo, de acuerdo con lo informlldo por el Con-
IIl'jó Supremo d,¡ Guerra y Marina en 26 de marzo último,
ha tenido abil'n oonfirmar, en df.finitiva, al señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coront>l de cuer-
po de Estado Mayor. del Ejército n.José de Vda yMantilla, al
conee«terle el retiro para É··ija, según real orden de 18 de di-
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 286); asignándole los
84 céntimos del sueldo da su empleo, ó sean 420 pesetas
mensuales, que por sus años de servicil? le correspon(len, y
140 pelleta8 á que tiene derecho oon arreglo á. la legislación
vigente, por bonifioación del tercio, el cual la será abonado
por la8 caja~. de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft\c'os. Dios guarde t\ V. E. muchos afios•. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
CORREA
Señ!!r Oapitón general de SevUla y' GraDada.
Señores Preaidellte del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de 1" iala de Cuba.
- 8."
Exomo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
C.lDsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo últi-
mo, ha' tl'nido á tien confirmar, en definitiva, el señala-
mieLt, de h"bl:1r provisional que s~ hiz'1 al comandaute de
Infantería D. Fr"ncisco Jimeno Susáo, al concederle el retiro
para ('ata corte, según real orden de 5 de febrero próximo
pasad" (D. O. núm. 29); lIsi~nandole los 90 céntimos del
sueldo de ~u empleo, p sea~ 375 pesetas mensuales: que por
sus afies da servicioola correí.'ponrlen.
De r(3o( orden lo digo á V. E. para. su conoci miento y
fines consiguientes. Dio~ guarde á' V. E. mnchos años.
Madrid 12 de IIbril de 1898.
COREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema:'lura.
!:leñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vi",ta de la propuesta de retiro forzoso,
formulada al capitán del reldmiento Iufantería Reserva da
Madrid nÜm. 72 D: Antonio Navarro R'lliz, el Rey (que Dios
guarde). yen su nombre la Reina Regente del Rliino. de
aouerd~coo lo. informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 1.0 del mes actual, 'se ha servido conceder
al intereaado elretíropara esta cort&, con tI sueldo correspon·
dient& á los treinta y tres años de servicio que contaba CU8n-
do debió causar baja en activo. ó sea con los 78 céntimos del
de sn emple'l de capitán, conaiatente en 195' pesetas d mes,
qUe babláu de ilati¡:,f¡¡,(;ér~elA, por la Pagaduría de la Junta
de Ciases Pa.iv&e, desde elLO de ma,yo pr.óximo veniJeto,
á reserva de que se le mejl)re dicho señalamiento con el.co-
rreepundiente á tleinta y cuatro años de servicio si del ex-pe~iente q\18 habrill. de formarse r~8ultara no s~r culpaMe
el lL teres&.lo , ni por 1\) tanto responsable del retraso sufrido
en la expedición da su retiro.
De real órden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
Yd ~emá' efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-lId 12 de abril de 1898. '
S • CORREA.
enor Capitán gener al de Ca$tilla la Nueva y Exiremadura.
Señores Preaidente del COliSeJo Suprem o de G,uerra y Marina
y Ordenador de pagos de GRer!'••
© Minist rio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yE'ne:u nomhre la Rei-
na Re~entfl del Rdú(.), de t:cui,rno cCJn lo idlrmado por el
Con~ej 1 '''upremo de Guerra y Marina en 26 de marzo últi-
mo, ha tenid.} á bien confirmar, en definitíva, el seíalamirn-
to de hab8r provisirnal que ee hizl al primer teniente de
Infantería, D. Nicolás Carretero Gaseo, al conce1.erle el retiro
para esa rapital, según real-orden de 28 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 23), rectificada po-r otra de ~9 da febre·
ro siguiente; asignándole Jos 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 168'75 pesetas meDlmales, que por sus años
de servicio le corresponden. y 56'25 peseta~, á que tiene de~
reoho, con arrE'glo á la legiiiltlción vigente, por bonificación
del tercio, el cualltl será abonado 'por las cajas oe Cuba.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V• .Mi. muchos ,afios. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Va.lencia.
Señores Capitán g-meral oe la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo da Guerra y Marilla.
-010
Exomo. Sr.: El Rey ("l. D. g.). yen su nombre la Rei·
na. Regente Jel Reino. de acuerdo con lo informado por el
Coo 13ejo Supremo de Guerra y Me.rjna,en 30 d~ marzo últi.
mo, ha tflDM:) á bien confirmar, "en· defibitiva, el Eleñda-
miento de haber provisil)nlJ,l que S8 hiz.1 al archi,e'o tercero
del Cuerpo Auxiliar de Ofieinlls Militares n. Domingo {;ar·
eí \ M,rtin. al concederle el retiro. para Logroño, se~ún real
orden dtl 26 de enero próximo pasado (D. O. núm. 2L)¡
asignándole los 90 céntimüs dal sueldo de su em¡,ltlo, ó s' an
375 pesetas mlll.lsualeB, que por sus años de servicio le co-
rref<.poúdm; en el conc~pto de que ee encuentra comprendi-
do en elart. 2.° del real decrelto de 16 de octubre de 18B2, y
con derecho, por tanto, á justificar su existencia por medio
de ('ficio, cuya oircunstancia habrá. de cona.iguarae en S11
real despacho de retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de abril de 1898¡
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del CouaeJo Supremo d" Guerra y M~a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Sl'jo Supremo da Guerra y Marina en 30 de- marzo último.
hlJ. tenido á. bien COI. firmar, en dt'fil\itiva, ei retiro con UflO de
unif,irme para B.,roelona que Ele ha I:'xp.-d¡,lo al espitan de
milici", dll'iciplinada de Iüfimterí21 de el!la il:'lll. D. a'amón
Elill8 Tor,én, lOegún real ordan de 7 de febrero' próximo. pa-
sado (D. O...núm. 30).
De rtl~l orden 10 digo á V. .JJ:. para su conocimiento y
deJDá~ efect'~s. Di('8 guarde á V. .tilo muchos años. Ma-
drid 12 de abril da 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidantadel CQnsej~ Supremo da Guerra y Marina
. y Capitán general de la cuarta ;región.
_.




Sefior Capitán general~d(las islas Baleares.
Befior Presidenta del 'Consejo Supremo de ~uerra y lIariDa.
MIGUEL CO:SIDU.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Ga.erl'a y lIarma




Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marma
y Capitán general de la tercera región.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 4 de junio último, instruf.
do al soldado del batallón de Asturias, expedicionario en
esa isla, Juan Aparicio Benito, y resultando que el interesado
se encuentra inútil para el servicio á consecuenoia del es-
fuerzo realizado al ~argar en una acémila una caja de muni..
ciones, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aouerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra 'y .Marina en 29 de marzo próximo pa-
sado, se ha servido conceder al interesado el retiro para Ro-
manones (Guadalajara), como comprendido en el grado 1.0
del cuadro que acompaña a la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (O. L. núm. 93); asignandole el haber mensual
de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacér5ele, por la Delega-
ción de Hac~enda de q.icha provincia, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á Y. E. para su oonoo~mientoy
démás dectos. Dios guarde á V. E. muchoa añoa. Ma-
drid 12 de abril d¡ 1898.
MIGUlliL 00 RltEA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y KariJa
y Capitán general de la quinta región.
De real orden lo digo á V•. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
Excmo.Sr.: En vista del expeiliente deinutiliciaqque
V. E. remitió á este Mini5terio en 20 de junio .últiQ1o, ins-
trufdo al sol.:lado del batallón Cazadores deValla~olid ,Jolé
Hernández Rico, y resultando del informe emitidoPQf la re.
unión médica afecta á la 3.11. Sección de la Junta Oonsultiv&
de Guerra, que la inutilidad del interesado ha si¡lo 9rigina-
da por las penalidades de la actual campaña de esa isla y
la influencia del clima, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supr03mo de Guerra y Marina en 26 de marzo pró-
ximo pasado, se ha servido conceder 1\1 interesado el retiro
. para esta corte, como comprendido en el grado 1.0 del cua-
dro que acompaña á la real orden circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93); asignándole el' haber mensual de 7'50
pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, á partir de la fecha en que cese de
PElrcibir·haberes como expectante á retiro•
.~ De real' ordén lo digo t\ V. E. pa~a su canocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del guerrillero del séptimo Tercio de
ese distrito BanlIel Mediaa MlIrrero, y resultando comproba.
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yensu
nombre la Reba Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina ~n 2
del mes actual, se ha servido conceder al interesado el reti-
ro para Santa Cruz de Tenetife (CanariaB), con sujeción á los
.arts 1.o y 7. o de la ley de 8 de julio de 1li60; asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de
fitaa, la pensión de 2'50, correspondiente á una cruz del Mé·
rito Mi!itar de que se halla enposesiónj ambas cantidades,
ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satisfacérsele, por la
Delegación de Hadenda de Cavarías, á partir de la fecha en
que cese de per<Jibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. .til. ·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos t:.ños. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
MIGUEl: OOR&¡CA
Sefiar Oapitán general de la islA de tuba.
8~ñore¡;l Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Oapitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 8 de agosto de 1896,
formulada á. favor del soldado del regimiento Infanterfa de
Simancas núm. 64 Jllan Vicéus Vigüer, y resultando como
¡probado su estado actual de in-qtilidad, el Rey (q. D. g.), Y
len su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por fl Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de marzo último, se ha servido conceder aMnteresado
el retiro para 8imat de Vallina (Valencia), con sujeción lt
los arts. 1.e y 7. o de la ley de 8 de julio de 1860; aeignán-
dale el haber menaual d.e 22'50 pesetas, y conservando, fuera
de filas, la pensión de 7'50, correspondiente á una cruz .~el
Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas cantIda-
des, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisf8céraele por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á re·
tiro.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 18 de enero último, promovida por el
músico mayor de Infanteria., retirado, D. Vicente VictoIia.
'Valls, en ~o1icitud de mfjora de retiro, fundado en que al
solicitarlo contaba más de dos años en posesión del sueldo
de 3.000 pesetas, el Rey (q.I;>. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
. s~jo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mea aotual, ha
tenido á bien acceder á la petioión del interesado, asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo anual de 3.000 pesetas, 6
sean 225 al mes, que habrán de satisfacérsele por la Dele·
gación de Hacienda de Baleares, oomo también las diferen-
oias de eete señalamiento al menor que ha venido disfrutan·
do desdE! que causó baja en activo. .
De reJÍl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 12 de.abril de 1898.
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE INS~1tUCCION y :B.EOL't1~AUIEN~O
AOADEMIAS y OOLEGIOS
(fil'cular. Excmo. Sr.: En vista del nuevO ofrecimiento
hecho por D. José Gan¡,lejas y lIéndez y D. Luis Rivas y Ru~z,
como presidente y secretario, respectivamente, de la Socieda.d
facultativa de Oiencias y Letras, poniendo incondicionalmen-
te á disposición de este Ministerio iHmitado número.de plazlls
gratuitas concedidas por los diréctores de los colegios priva.
dos que figuran en la siguiente relación, que principia con
D. Juan Gadevall y termina con D. Francisco D. Plaza, afavor
de los huérfanos de jefes y oficiales ~uertos en las actuales
campañas de Ouba y Filipinas, el Rey (q. n: g;), y en su
nombre la Reina R€gente del Reino, se ha servidQ aéeptar
dicho ofrecimiento, y disponer Se den las gracias en su real
nombre á la referida Sociedad de Oiencias y Letras por su
loable iniciativa, as1 como á los directores de colegio que
con tanto patri.otismo y desprendimiento desean coadyuvar
al alivio de la desgraciada situación de los huérfanos de la
guerra. Es asímismo la voluntad de S. M., que los que se
crean con derecho á ocupar estas plazas, lo soliciten de este
Ministerio, donde se haní-la designación cde los que deban
ser agraciados con ellas.
De real orden lo digo á V.E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios. Madrid




Relación que se cita
DIRECTOI~ Residencia Número de plazas
Real colegio Tarrasense.-l.l\ y 2.1\ ense· .
fianza y comercio•...••.••.••.••.•••• D. Juan Oadevall. •. , ..•• Tarrasa (Barcelona). Ilimitado, externos.
(Ilimitado. Estos alumnos han
Profesor parti~ular.-Leccione8 de Átabe. »Luis Rivt'.s y Ruiz ••••• Madrid Luna 19.• .' de p~rtenecer á la Facultad
. ' , ) de Fllosofía y Letras yen-
\ señanza lIbre.
Colegio del Oorazón de Jesús.-l. lt y 2.a
enseñanza.. .•.••..•••. . .•.. ••••• ••.• »Juau Renedo ••••••••• Idem, Bola, 12 •••.• Dos externos.
Profesor del Instituto de Bll.rcelona •••.•• »Francisco D. Plaza .•••• Barcelona ••••••••• Dos matriculas
ñanza.
de 2.- enea.
Madrid 12 de abril de 1898.
---
CORREA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de marzo último, oonsultando si ha
prescripto la responsabilidad en que ha incurrido al ser de-
clarado prófugo el recluta Luis Serra. Gosta, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el intere3ado ingrese en filas hasta
cumplir la edad que determina el arto 217 del Oódigo de
Justicia militar.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ,os. Madrid
12 d-e abril de 1898.
CORBEA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido resolver quede sin efecto
el destino á Ese distrito del capitAn de Infantería del regi-
miento regional de Baleares núm. 1 D. Alejandro Billón San
Juan, dispuesto por real orden de 5 del actual (D. O. nú-
~ero 76), continuando en dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E.," para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de la islá de Puerto Rico.
SefioresOapitán general de las islas Baleares, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
GtJ.ell'a.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar ti ese distrito
al segundo teniente del 2. 0 batallón del regimiento Infante·
lb. de la Lealtad núm. 30, D. Hilarío Fer.oández Bujanda, el
cual ocupará la vacante del primer teniente de la misma.
arma de ese ejército, en situación de licencia por enfermo
en el sexto Ouerpo de ejército, D. Rafael Espino Pedrós, qus
queda definitivamente en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos años. Ma-
drid 12 de abril.de 1898.
MIGUllL OoRREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapita.nes 'generales de la segunda, sexta 'Y octava
regiones, Inspector d&la Oaja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio dando cuenta de haber, concedido el re-
greso á la Península á los (ficiales comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio oor.... D. Fernando Torrea
López y termina con D. Tomás Sánchez del Río, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla determina(~iónde V. :ID. por ha-
llarse los interesados comprendidos en la real orden de 25
de mayo del año próximo pasado (D. O. núm. 115); siendo,
por lo tanto baja en ese distrito y alta en la Pen1nsula, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elijan ínterin obtienen eolocación.
De real orden lo digo á V ~ E. para su, conocbniento,y "
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MIGUEL CORREA.
dermIs efectos. Dios g\lsrtle Ji V. E. muchos años. Ma·
drid 12 do:! Abril de 1~U8.
(
Capitán. • . • •. O. ]\nDsnd¡) Tarres López.
Infantería .. l)tro •••••••• ; ~ JO!\~ Ras~UIl C. ballos.
O-ro......... »JulIo RUlZ Pltart. .
Caballería.• ¡Otro • . • • . • • •. ) Tomás 8ancht'z Sel Pozo.
Madrid 12 de abrí! d~ 1898. CO~
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, IOflpector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pªgos de Guerra.
.Relación que se cita.
CORREA
RECO~PENSAS
Señor Capitán general de Castilia la Vi.j&.
Excmo. Sr.: E~ vista de la instancia que oursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de marzo próximo pase.-
. do, promovidá por el comandante de Infantería, I'grtlgRdo ,
la Zona de reclutamiento de León, D• .IIiguel Almaras llar-
tin, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rf:'gente del
Reino, se l?-a'servido disponer que el mencionado jefe- sea·
significhdn al Ministerio de E~ta-lo, como 8& hace con aMa.
fecha, para la concesión de la cruz de I~bell&CatGlica, UeH.
de gastes, en permutá de la de primera olase del Mérito·Mili.
tar con distintivo blanco que le fuá' morga,la, Bienio- capi-
tán, p"r real orden de 30 de octuble de 1895 (D. O. nú.
mero 246).
Dl:lla de S. M; lo digo á V. E. para sn oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma~
lUid 12 de abril úe.1898.
NOMBRESArmas
Excmo. Sr.: PRra h previsión de una vacante de te-
niente auditor de La del Cuerpo Juridi~o Militar que existe
en ese distrik, por regleso de D. Enrique Alcacer, e:l Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien deEtimar, cnn lalo v~nt8j!lS d~ Jo:! articulosl4: y
15 (tel regllimento de pases AU.tramar de 18 de marz IdeH'91
(C. L. l,úm. 121), al teniente liuditor de 2. 8 que sirve €n la
AudltMia dellJrimer Cuerpo Q'1 ejército D En ique Orti.c Jor-
. dán, údco que figura en la escala de aspirante:J.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demé.a bfllctos..DioR guarde á V. E. muchüs años. Ma,
drid 12 de abril de 1898.
Señor.Capitán gener.sl de laa· islas Filipinall.
Señores Capitán general-de ]a prime'a y cuarta r<'giones,
Inspector dlllll Caja general de Ultramar y Ordenadord~
pagos de Gllerra.
- ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por -el capitán
de Ingenieros, con d~stino en el 2. o regimiento de'Zaprd,)-
res Minalores~D. Frneisco ('ano y Lasso, en iustanciü qUel
cursó V. E. á e¿t:l Ministerio con BU 68ílrito de 28 de marzo
próximo rU'9ado, el Rey (q D. g.), yen su nombre la Rt'ina
R;..geate del Rt:ino, S6 ha servido dispnner que el menciona·
do capitán Bea siguifiJado al Minist~rb de Illt!tado, como se
hace en esta fecha, para la concesión de l~ cruz de la real y
distiDguid~ Orden de Carlos nI: libre de gastos, en permu-
ta de ]a de primera clase del Méritn Militar OOn distintivo
blanco, p~mBionada con ellO por 100 del sueldo del empleo
de teniente, hasta su ascenso al inmediato, que le foé
otorgad8 per real orden de 20 de mayo de 1891 (D. O. nú-
mero 109).
D.e la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento l'
demés efectos. Dios j[uarda á V. JIl. muchos años. Ma-
drid 12 dd abril da 1898.
CORREA
Señor Capitán generlll de CllSlilla la Nueva y Extremadura.
•
S:mCCION DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Jbcmo. Sr.: En.vista de la propuestá formulada por el
Capitán g~neral de Cuba en 23 de diciembre último, afa-yor
del soldado licenciado Ju,;n MlldÍl1ez Moliaa, por haber cum-
plido éste loa requi~itoR de la regla 3.a de la real orden de 23
de 811:08to dH 1875, ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombr<l la RtÜ-
na Regf-!nte del ttdno, se ha servido conceder 111 interesado
. relil;1f y abono, fUera de fiJas, de la pensión de 7'50 pesetas
mensuales, ant-xa á una cruz r(.ja del .Merito Mllitar vitali·
.cill, á que tiene der~cho, cuyo abono se verificará. por la
Delegación dl-' Hlcieuda de la provincia de Albacete, desde
el día 23 de diciembre de 1892, ó aean cinco aúos de atrasos,
único retroceso que permite la ley de cc;ntabilidad vigente.
Dtl real orden lo digo a V. :ro. pllra BU conocimiento y
demás efectós. Dios lI;ulmle á Y. E. muchos años. Ma-
drid 12 dé abril de 1898.
-Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eetel
Ministerio en BU escrito de 24 de agosto último, y en consi-
deración al extraordinario celo, probidal é inteligencia de-
mostrado por el teniente 8uditor de primera clase del Cuer-
po Juridico Militar, D. José Muñ.oz Repiso y Vazquez, en el
desempeño del oargo dosecr6tario de 1& Junta inspectora de
bienes embargados por rebelión á infidencia en ese Archipié-
lllgo, el Rey (q. D. g_), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha Btlrvido dillponer que el mencionado jéfe sea
aigllifirado at Ministerio d~' K:sttd,), como se haca con esta
f~cha, para 114 oonceaióu de la Encomienda ordinaria de la
real Otden de Isabí:'1 la Católioa, libre de gastos.
De real orden lo .digo á V. E. para HU conooimiento '1
demas efectoB. Dios p;uarde á V. El. mucho/! años. Ma...
drid 12 de abril de 1898.
CORroo.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
c.~
Señor Capitán general de V-alencia.
Sañol Ci&pitán ganeral da la isla de Cuba.
© Mm ster o de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. é. elOte
:Ministerio en su esorito de 28 de enero último, y en consi-
deración á los 'distinguidos y,eminentes servicios prestadoJ
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En vista de la instanoia. promovida co~ fecha 6 del co-
rrif'nte por el se~unilo teniente alumno de fsa Academia
D. Celestino Ger y Castro, ,y dd certificado facultl;\tivo que.
aoompaña, le he coucedido dos meses de iíoe:r:tcia por enfer·
mo para B"d~j(Jz.
Diol:' guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de abril
~~~ ,
El Jefe de.!.. Sección.
Enrique de Orozco
Señor Director de la AOMdemiil. de Iogj¡ni"ros.
Excnioe. St.ñores Capitanee generales de la priml?ra y quinta
regiones.
El Jefe de la. Sección.
Enriql~e de O/'ozeo
Señor Director de 111. Academia de AdminitHración Rilitar.
Excmos. ~eñoree Capitanee generales de la prinierá regióné
islas Baleares.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría '1 Secciones dé este Ministerio '1 de
las Direcoiones generales
En vista de la instancia promovida con fe0ha 6 dt'l co-
rriente por f'lsp.gunilo teniente alumno de flsa Academi¡; Don
Miguel Garci>i de L, He~rán. y dél certIficado faoultativo que
acompaña, le he concedido dos meses de licenoia pl'l' enfer-
mo para S~n Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muohos añoe. Madrid 12 de abril
de 1898.
El Jefe de la Sección.
Enrique ,de Orozco
Señor Direotor de la Academia de Ingenieros,
Exomos. 'Satiores Capitanes generales de la segunda y quin-
ta regiones.
El Jefe de 111 Sección,
Enl'Íque de Orozco
Señor Director de la Ao~dpm¡a <lo Ing~llieros.
Excmo~. Señores Capitauel:l generhll::B de la quinta y oct"va
regiones.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIEmO
-LICIi.N.CIAS
En. vista de lo solicitado por E:1 a!umno de esa Academia
D. Juan Van·Wabrá, y del certifi:'ailo de reconocimiento mé-
'dico que at'ompaña á su iustllnoia,le concado un mes de p.tó·
rrega ála licencia que por enfermo di"fruta en Mahón (Ba·
leare..). .
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 12 de abril
de 1898.
.._---
En vista de la instancia promovida oon fAl',ha 6 del co-
l rriente por elll1umno de esa Aca lemia D. Enriqll8 CtntMIlO
y AI.llnso, y del oertifica1o f .oultativo que f'compaña, le hi
concedhio un mes de licencia pur enfermo para Mondár;z.





Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E~ á este
MiniFterio en su escrito, 19 da febrero último y encont'iile.
r8ción á IOR relevantt-s servicios pre;;t!idoer por D. Ezeqiel AI-
c!ecca y Piñago, teniente coronel del 7.° batallón de Volun.
tario/.! 11e la H",blina, durante el tiempo que ~j -rció el cargo
de alcalde de ~~ villa de Güines, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el manciona1o jefe sea significado al Ministerio de Es.
tado, como se hace COn€B~a fecha, para la concesión de la
Encomienda ordinaria de la real Orden de Isabel la Católica,
Ubre de gastos. .,
De rt'al orden lo digo á V. E. para su conochniento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!!. Madri,;J.
12 de abril de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor Oapitán,general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de h éxpueRto por V. E. á eate
Ministerio en su efcrito de 27 de aF;osto último, y en consi-
deración á los especiales y t'xcflentes servicios prestados,
desde el 11 dé"diciembre ~e lSB6, pr¡r el sargento df'l bata.
llón CllZadores expedicionario núm. 4, D. José S1gara Sdva-
dor, como alcaide de la cárcel de Cavite, cargo que desem.
peñó á entera s&tislllcdón de sus j~fe8, en circunstancias di.
ff·ilesyconrie·godtls\7. vid!l, el Rey(q. D. g.),'y en su
nombre la R!,ina Rpg61ite del Reíno, de acuerdo con el infor-
me emitilo por la-Jii~ta Consultiva de Guerra, ha tenido á
bi~n conceder al mencÍlllladQ sargtmto la cruz de plata del
Mélito Militar con distintivo bLnc) y pensión mensual de
7'50 pesetas mientras permant-zca en el servicio a~ltivo; la
o~alle será abonada desde 1.0 de septiembre del afio pró-
XImo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su cenoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. . Ma-
drid 12 de abril de 1898.
Señor Capitán general de las islas Filbinas.
Setiores P~e¡;¡idente de 'la Junta Consultiva de Guerra y Orde.
nadar de pago~ de Guerra.
. ~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á aeta
MInu,terio en su escrito de 7 de marzo próximo pasado, el
Rey (q: D. g.~, yen su nombre la Reina Regente dd R",ino,
ha t.en1do á bIen aprobar la conce8ión de cruz ,de plata delMétlt~ Militar con distintivo blanco, heoha por V. E. al
~Bl"hacivil de la CJmandancia de Santiago d ... Cuba, Anto-n~o Tomás tlal'tí!1, por el mérito qUE" c1lntri'jtl ee la inuuda.~i~n que t~vo hl¡<:ar en 108 'barrios -bajos de ti.quella plllza 108
s 19 y 20 de octuQre del año próxImo pasado.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
l por pI vocal de la Comisión or~l:lDizarlors. del ouerpo da So- ' demás efectos. Dios Ruarde á V. E. muohos afios. Ma.~,~ matenes armados de esa región D. José Martí Mullerat, el dril! 12 de abril de 1898.t . cual ha comprometido en di·tinta8 ocasiones sus intereses M:I(llJEL CORREAy ex¡>ui!¡;to su pf'rsona en dlofena!!. de la propiedad y la fami· ISeñor Capitá.n general de la isla de Cub~.lill., el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Rfhia R..gente del
R",illll, se ha servido diRponer que el mencionado vocal sea '1
sjgnificado al Ministerio:de Estado, cr.mo se hace opn f'li'ta
feoh~, parll la conce'!'ión de la Encomienda ordinaria de la I
. real O~den de Isabel la Clttólíca, liore de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y
demliR efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma.
drid 12 de abril de 1898.
© Ministerio de Defensa
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En vista de la inatlLucia pro,movida por el alumno de esa
Acaiemia D. Vicente Sales y Gonzá'ez, y del certificado fa-
cultativo que acompa.ña, le he concedido dos meses de pró-
rroga á la licencia que por enfermo disfruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de abril
de 1898.
El Jefe de 1.. Sección,
Endque ele Ot·ozoo
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Exomos. Señores Ca.pitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Al declarar en el periodo de observaci.ón al alumno de
lit Acndemia de Infantería D, Lorenzo Pa1au Jubet, con fe·
cha 1.0 del actual (D. O. núm. 73), pe ha pnderiio el error
de la fecha en que debe empezarla, que es en 3 del actual y
no en la que se consignaba en dicha disp~Bición.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1898.
El Jefe de la Seccion,
Endque de Ot·o;zoo
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
r.agiones.
COLEGIOS"DE HUÉRFANOS
¿lU4A DE CA:BALLEtfA. - CONSEJO DE ADMINISTRAOIÓN DEL COLEGIO DE SAN'l'IAGO










86 En cuenta corriente en el Banco de Espafia •••••
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dis-
I tribución .•..••.••.••••••••••.••••••.••••••
! En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar .••
SUIIIA EL cAPITAL ••••••••••
1----1-
Por gastos efectuados en la Secretaría•.....•...•
Por la cuenta de gastos genel'llles del Colegio ..••
Por la ídem do alimentación de 74 llifios.;•••••
Por la ídem de asistencia de 89 niñas ••••••••.•
15 Nómina de sueldos y gratificaciones de profeso.
rado..•••..••.•..••..••....•.•. , •.•••.•••.
Por la cuenta de g-astos de la impl'Emta ..••.••.•
Remitido á la imprenta por escalafones ••••. , •••
Devuelto á la Reserva de Alcázar .•..••...•••••
Idem al capitán Peña ...••••••••••.•.....•••••
Por un ejemplar de la 1\lemol'ia de Organización
25 Militar .•.•.••.•.•.•••.•••.•..•..••.••.••••
» Por Mratificación de un profesor, reintegrada al
78 regimiento de Tetuán.•..•.•••.•.•.•........
71 Por pensiones satisfechas ¡Í, los huérfanos: Guel-
ba, Gil, Medina, Rodríguez, Femández, Piallo,
Zalama, Yiqueira, Cortijo, S{lllchez, Navajas,l
" Fernández y Chicote" ••..•...•...•.•.... "....
Existencia en fin del mes pr6ximo pasado... 110.450
Por cuotas de los socios: Gay, 2; Garrigó, 2'25:
Andrade, 3'50; Bravo, 1'25; Ceballos, 2'25;
Sentmenat, 2; Vicente, 2; Torres, 1'25; Sansi-
'gre, 1'25; Velasco, 1'25; Cafiedo, 1'25; Enrí-
quez, 1; Pérez Munilla, 1'25¡ Enciso, 1'50; Az- ,~
peitia, 3'75¡ Segura, 2; Rojo, 6¡ Alonso, 6¡ Ca-
ballero, 2'25; Bll],Dco, 1'25¡ Sousa, 2; Cutando,
0'65; Sarrais, 3'50; Llanos, 3'75; Vázquez San·
tos, 22'50; Sifieriz, 12; Anisí, G;.Marroquí,22,50;
Urdaín, 15; Torres, 18; Letona, 21; profesores
del Colegio, 80. . . •. .• • • . . • . • • . • . • . • • • . • .• .
Regimientos: :Montesa, 25; Albuera, 53'50; pd·
mer Depósito, 10'50; Hey, 53'25; Sagunto, 27'50¡
Reserva de Léridlt, 26'50¡ Barbón, "30¡ Resel'va
de'Badajoz, 28; ídem de And1Í.jar, 31'75¡ Bur·
gos, 3(1'50; Gnadalajara, 43'50; Oádiz, 5¡ Ma-
drid, 68¡ Príncipe, 95'71í; Remonta de Oórdoba,
9'60; Junta de la Cría Caballar, 140,.: •..•••••
Por escalafones vendidos sueltos••.•.•.....•••.
Por ingreso de la Hacienda •• : .•••.•.•.••.•.•••
Por ídem de la iniprenta del Colegio••••.•..••.
Por el segundo plazo que el Ayuntamiento de
Valladolid abona por lo anticipado para la ad-I
quieición de la casa, descontado el 1 por 100 _•
Por los honorarios de los alumnos externos: Ria-
fio, Ramírez, López, Sigler, Magía y Camacho.
SUMA EL DEBE............ 115.478 25 SUMA EL HABER........ •• •• 115.478 90
NÚMERO de socios en el presenta mas y huérfanos hoy ~ía de la fecha
-
Sc>CXC>S HUÉRFANOS HUÉRFÁNOS ASPIRAllTBS
-C':l 103 QI m C':l .., C':l C':l !'" !" CUERPO DE EQUITACION TOT'AL EN COLl'1GIO CON PENSIÓN Total i ~~~ ~m <Tl OQ'" o [~. e ~ :i g;:'l.1:' ,.1:' H a . ~o :;<: 103 huérfanos~:;+ :u (1)' l!.~ p¡~ 1:' ~ 103 ~OCIOS: ~ : ~ ~Y' ¡!. ~I:' ~ a. a ro ro 'ti 'ti 'ti 'ti ..-:l Pi ..-:l Pi '" . He+ p. !'l§. á cargo '" ¡o• ro • ro ; m : ~ g¡ g¡ '" ~ OQ¡:! !'l~ ....... ", ... ...... ¡o '" ¡o '" !"• al • ti!. '" ~ §:" '0 0 . o "0 0 ... ~ ... ~: .. : OQ ~ ~ ~ ~ l'1. ~ "" ~ .... ..... ~ ... ..... o g dela asociación• (ti • (f) " '" '" ~ ~ p.~ o'" : m '" g¡ I=l ... ...• 1:' • I=l o m m g¡ ro• role (ti • • o' ... !" :n
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Madrid 31 de marzo de 1898.
Jnl ~r.. e, FJecretario,
FERNANDD MÚ¡,ÍN8
-
D'«PRJillllTA Y LlTOGBAFfA DJIlL DJIlPÓSI'rO Dlll LA GUlilBB'"
. .
© Ministerio de Defensa





OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTR{CWN DEL e DIARIO OFICIAt JI y e COLECCION LHI~LATIYA JI
'1 euros peaid.os ha.n d.e d.irigirse a.l Ad.ministrad.or.
Del atl.o 1875, tomo 3.0 , á"2'50 pesetas'.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. . .
De los afios 1876, 187.9, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiorés jefes, oficiales ó in<lividuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte· de la Legislamón publicada,
podl~án hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea'por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Día1'ÜJ Ojimal ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares.podrán hacerse en la~forma siguiente: ,
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero ·de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Di.ario Oficial y Colección LegÚJlatitJa, al íq.em de 5 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cua.lquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de afio.
'l'oda.'31as subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .
Con la Legislación c~>rrient(se distribuirá. la correspondiente á otro afio de 11\ atrasRna.
En Ultramar los precios dé subscripción serán el doble que en la Peninsular
Los pagos han de verificarse por adelantado.
r· lAs pedidos.y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
-------_._-_. -------_.----_... --. __. -_.-_.-....._------------
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d.e Infa.ntería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Administra.oión Militar.
Aprobado por reaZ decreto ele 27 de octubre de 1897.
Se ~la ála venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infanteda,
ee1:a.blecldo en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCI~TO
y DB LOS
CO~ONELES ,DE LAS ARMA~, CUERPOS É INSTITUTOS
'1 1~erminada sn impresión, ~e halla ti. la venta en esta Administración y en casa de los seftóres Hijos de Fernández
g eslas, Carrera de San Jerómmo núm. 10, almacén. de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuartel~sgenerales.
Be El ~Bcalafón contiene, ademáa de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los s&11ores Ooroneles, cóne~ar8clón por arm~ y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en 1m
PIefo'd' y va pre,cedido de la reaetia histórica y o:rga.nización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
loe e las dispoeiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaoionee que tengu
Be1loree Generales.
Preolo: 3 pesetas 811 la PelÚDswa y 5 ea Ultramar.
~ Ministerio de Defensa
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. SO
Eu l....allere. ole elite ElItaltleel_lent••e baeen t.da el_e tlfl ._preSOIl, e.tad•• '1 ter.alarl•• para l•• e1lflrp•• '1 .epe.oIflllel..
. del Ejé!eli., á preel.s eeoD'_le••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLi\N DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DELEJERCrrD
DE 11 DE JULIO DE 1885 .
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con ·los Reglamentos de exenciones y pala. la ejecuciÓn de esta ley
Precio: 1.'50 pesetas.
~IANUAL REGLA~IENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 OE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTE~IA. Asl EN LA :PENINSULA CO~O EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edici6n cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provis~onal para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil :M:auser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s 60 oéntimos, el primer tomo; y al de
S pesetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos. encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos da pe-
aeta. cada uno.
Se 'remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.





El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran n~mero de láminas). es de una peseta en Madrid. Los pe-
didoR para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y oertificado que exijan. á pesar de ser Ultl peseta y 25 c6ntimol
'llf·mnJar. el PTflI('io fiilJ.ilo pal'ft l)l'tlviuoisFl. '
-
ORDENANZAS DEL EJERCITO
AR!\.10NIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2,- EDICJON. CORRUII)A Y'AUMENTADl
f10f,.{PRENDE: Obligaciones' de todas la5 cla.ses, Ordenes generaies parlil ofi.ciales, Bonore8 y tratamientoS
tuilitares1, Ser-vicio de guar:g.ición y Ser~~~~~.~or d':l?s Cuerpo$ de infantería. y lie o.b~net'iª_
La obra tiene forma adecuada para llervir de texto ó de consulta. en todas las Ao&'lm.uk,,$ militares, y es también
de ftla¡· utilidad pll.rl\, el ingreeo en los Oolegios de la HUlU'dia Oivil y de Oarabinero!!.
Su precio ell Madrid, encartonada, es de 3 pesetll6 ejemplar; y con 50 céntiuu..", 1.lJ.&:¡ ~ re..ulte cedHiwda á
provincias. ~
1 ,~ .•• ,.~"'''''''_""",,, ... _" ..._~, ........~__ •• .. .... _ .. lO! ... _~
MAPA. DE LA. NUEV.A DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA~A,conlas demarcaciones '!e las Zonas mili-
mres é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de üuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ras de l~ Zonas y Regimientos de Reserv8..-Precio: una peseta.
:I'!" :r r ... x :P :1: :N' .A. 8
¡' .
"ARTA lTIN11JRARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala. 5'Oil.iiOO' en C'i1atro hojas, con un plan.o de la. población dt
Manil8.-Precio: 10 pesetas,
© Ministerio de Defensa
